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GiRAlMDEIS TEMPORALES 
En casi toda la Península han des-
cargado furiosos temporales de agua 
y viento. 
Los daños ocasionados en Lorca(Mur-
cia) son de mucha considerión. E l r ío 
Sangonera ó Guadalentín, que pasa 
por las inmediaciones de la localidad, 
se ha desbordado, inundando sus 
aguas las llanuras de ambas riberas. 
{La corriente de las aguas arrastra ani-
males, muebles y variedad de objetos. 
Varias casas han quedado ruinosas, te-
niendo que ser desalojadas. En los v i -
ñedos vense las cepas completamente 
peladas. Las autoridades locales au-
xi l ian á las familias más necesitadas; 
pero como las pérdidlas son considera-
bles en huertos, ganados y caseríos, 
son muchos, á su vez, los habitantes 
de Loroa que quedan en la miseria. 
También en Barcelona el temporal 
ha sido recio y produjo daños de im-
portancia en algunos edificios y vías 
de comunicación. Momentos hubo en 
que el t ráns i to por las calles se hizo 
imposible. 
En otras provincias se registran asi-
mismo pérdidas importantes por con-
secuencia de los temporales. 
cde . m m i u E c o s 
Dicen de Meli l la que fuerzas del 
Ejérci to, con objeto de evitar que con-
t inúen las luchas civiles entre los ma-
rroquíes correspondientes á las kábi-
las fronterizas á la Plaza, han realiza-
do un paseo militar, in ternándose va-
rios kilómetros, siendo acogidas las 
tropas con grandes demostraciones de 
adhesión. 
En terri torio de la kábi la de Queb-
dana no ha ocurirdo lo mismo. 
Fuerzas indígenas de la policía es-
pañola penetraron en algunos adua-
res intentando prender á un asesino, 
pero fueron atacadas por los moros, 
y aunque la defendieron otras kábi-
las la policía no pudo lograr su ob-
jeto. 
Felizmente no ocurrieron desgra-
cias. La Capitanía General de Meli-
lla ha dispuesto enviar á Quebdana 
fuerzas del Ejérci to. 
MAS SELECCION 
Ha impresionado desagradablemen-
te á la opinión el proceder de las 
Asambleas provinciales de ambos 
partidos, d-ejando fuera de las candi-
daturas para representantes á hom-
bres de reconocido prestigio y positi-
vo mérito, que han prestado al país 
y á las agrupaciones á que pertene-
cen servicios de importancia. En la 
Habana y otras proyinciias la injusti-
cia en la proclamación de candidatos 
no ha podido destacarse más, así en 
las Asambleas conservadoras como 
en las liberales, pero sobre todo en és-
tas, donde la parcialidad y el compa-
drazgo se han despachado á su gusto, 
con evidente perjuicio del buen senti-
do y del .crédito colectivo. 
IDa preponderancia de los medio-
cres en las Asambleas provinciales, 
consecuenciia del régimen democráti-
co en que vivimos, es la principal, si 
no la única causante de la elimina-
ción de las candidaturas de personas 
cte indiscutible valer y de verdadero 
arraigo, que ir ían á la lucha con el 
bagaje de una 'historia política irre-
prochable y de unos antecedentes per-
sonales á cual más honroso.. En cam-
bio, vemos en la lista de los proclama-
dos, alternando con figuras de murho 
relieve, nombres perfectamente des-
conocidos ó conocidos tan solo por sus 
aptitudes secundarias y por su infe-
viorid'ad mental. Amigos y correligio-
narios de los politiquillos que domi-
nan -en las Asauibleas, de la turb»-
multa electoral que impone su volun-
ta^ por la fuerza avasalladora del nú-
mero y para la cual el bien público, 
la 'conveniencia de los más y de los 
mejores, tiene que estar subordinada 
á su capricho y á su ignorancia. 
ILos conservadores, aunque han in-
currido en análogas fa'ltas que los l i -
berales, por lo menos han guardado á 
su prensa la consideración debida al 
proclamar las candidaturas de varios 
periodistas. No ham hecho lo misma 
los liberales, que no han tenido p a n 
un correligionario tan consecuente 
y tan probado como el Director de 
El Triunfo aquel apoyo y aquel estí-
mulo que merecía quien, como Modes-
to Morales Díaz, tanto y tan desinte-
resadamente ha trabajado y trabaja 
por la causa de su partido. 
El espectácnilo que nos han ofrecí 
do las Asambleas de los dos partidos 
—el liberal sobre todo—entristece v 
desalienta, y si no se impone la selec-
ción, si en las Juntas y Comités de 
barrio •corntamúan dominando en vez 
de los más aptos los más atrevidos, 
la escena política habrá de darnos 
más motivos para el desaliento que 
para la esperanza. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
( P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
15 de Septiembre 
Las tonterías tienen siete vidas co-
m í » ¡los gatos. Con motivo la derro-
ta sufrida por el partido republicano 
en el Estado de Maine, se nos ha vuel-
to á servir la venerable majadería de: 
" e l contento é a los libre-cambistas 
ingleses." Maine ha sido uno de los 
baluartes de*l proteccionismo ameri-
cano ; ahora, se ha pasado á los de-
mócra tas ; y de Londres, un corres-
ponsal telegrafía al "'New York T n -
bune:" •"Esto ha regocijado mucho, 
aquí, á los libre-cambistas." Y, claro, 
•como, yegún la gente proteccionista y 
" j i n g o í s t a , " lo que alegra á los ex -
tranjeros, tiene que ser do que perju-
dica al país, ya quedan clasificados 
como malos patriotas esos rcpublicr'-
nos de Maine que se han ido con los 
demócratas, no sólo por motivos de 
política locad, si que, también—y esto 
es lo ominoso—'porque les parece una 
farsa la reciente reforma arancelaria 
y porque desean la reciprocidad con 
el Canedá. 
Xo han hecho esa conversión por 
darles un rato de gusto á los expor-
tadores ingleses, sino porque piensan 
que el partido republicano no se por-
ta bien y que, para castigarlo y obli-
garlo á la enmienda, lo mejor es vo-
tar con el partido democrático. Y los 
"bosses," ó caciques, y los publicista^ 
republicanos, en lugar de ocuparse 
de la satisfacción que pueda reinar 
en Londres, procederían cuerdamente 
en estudiar el descontento que existe 
entre sus correligionarios y que cons-
tituye un verdadero y gravísimo cata-
do de crisis. 
Ese estado ha sido traído por los 
mucihos errores y las listuras del par-
.•d » republicano y por la acción, lesa-
rrullada en estos últimos meses, por 
Mr. Roosevelt. E l Agitador puede 
jactarse de haber puesto á su partido 
poco menos que en vías de disolución. 
Hace dos semanas, había dos grupos 
republicanos que no se entendían, el 
de los derechista-s ó "stand-pahers" y 
el de los izquierdistas ó "progresi-
vos." Ahora, ha aparecido un tercer 
elemento, que no simpatiza con la de-
recha, ultra-proteccionista y amiga 
d'' los "intereses especiales" y que se 
asusta ante el programa socialístico, 
centralizador, y autocrático del Agi 
tador. Ese elemento se compone, prin-
cipalmente, de capitalistas y profesio-
nales (médicos, abogados, ingenieros, 
etc.,) que no vive de la política, n i 
explota "intereses espieciales;" y, co-
mo aquí pronto se le da nombre á to-
do, se 1c ha llamado "the business TC> 
pubLicans;" los republicanos de nego-
cios ; pero limpios. 
¡ Qué ocasión 'para el partido de-
mocrát ico! Pero ¿sabrá aprovechar la í 
Nunca ha estado más cerca de la tie-
rra de Promisión. También á él, b 
ha perturbado bastante el Agitador; 
cuando era Prcsij líente, apoderándose 
de algunas de las ideas radicales de 
los demócratas , á quienes, con esto, 
restaba votos: y. ahora, con un pro-
grama muchísimo más radical que el 
democrático. Antes, Mr. Roosevelt 
y sus amigos, estaban más á la iz-
i|uiorda que loa demócratas de la de-
re. lia. como Mr. Cleveland, Mr. 01-
ney, etc.j hoy qstan aún más á la iz-
qui i-da queloa diMiiócratas izquierdis-
tas, como Mr. Bryan. Situaeión ex-
traordinaria y desconcertante, como 
la que. per ejemplo, se dar ía en Es-
paña si Maura, rompiendo con el 
•partido conservador, se firese, con al-
gunas fuerzas de él, á defender un 
programa más radical que el de Ca-
nalejas. 
Las desavenencias entre republica-
nos favorecen, die momento, al partido 
democrá t ico ; en las últ imas eleccio-
neh. ha habido republicanos que han 
votado por candidatos democráticos 
para derrotar á republicanos del gru-
po r ival . Gracias á esta guerra entre 
hermanos, y siempre que los demó-
cratas procuren presentar candidiatos 
decentes, i rán ganando terreno; se 
considera probable que obtengan m a -
yoría en la Cámara de Ropres.'Utantes. 
Pero ¿qué sucederá cuando llegue el 
año doce, la elección de Presidente ] 
(Lo único que, por ahora, se puede 
prever es que, del candidato que pro-
clamen los republicanos, dependerá 
la representación que lleve á la con-
tienda el partido democrático. Si el 
candidato es Mr. Roosevelt, con su 
programa socialístico y centralizador, 
ios demócratas se ladearán á la de-
recha, declaTándose defensores de los 
derechos de los Estados contra la ex-
tensión del poder federal; lo que, sin 
duda, les a t raerá el apoyo de los re-
publicanos que no siguen al Agitador. 
Pero, si el candidato republicano es 
el Presidente Taft, con un programa 
derechista, ó de conciliación entre las 
dos tendencias republicanas, enton-
ces el partido democrático dará la no-
ta izquierdista y radical. Cuanto ai 
éxito que tendrá, en uno ó en otro ca-
so, eso es de "pronóst ico reserva-
do ." como dijo el señor Govín acerca 
de un Gobernador General de Cuba. 
Y lo es, porque en toda elección de 
iPresidente, entran muchos factores, 
entre nacionales y locales, que so 
equilibran; y, con frecuencia, el de-
sequilibrio—ó sea, el triunfo—se pro-
duce por una cantidad poco importan-
te, provista por un factor secundario. 
Ahora, el más interesante y el m.is 
pintoresco es el Agitador, especie do 
Savonarola que les ha salido á los 
americanos y que está revolviendo 
tanto este país como el famoso fraile 
dominicano revolvió á Florencia, de-
nunciando ilas corrupciones del Esta-
do y de la Iglesia. Esiperemos que 
Mr. Roosevelt tenga mejor fin que 
"iPra Oirolamo," á quien ahorcaron 
en la Pla'za de la Señoría y que su 
castigo se reduzca á no volver á la 
Casa Blanca. 
X . Y. Z. 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l a bu os 
de los a lcoho les , y r e c o m i e n d a 
e l uso de l a cerveza,, sobre todo 
l a de L A T R O P I C A L . 
B A T U R R I L L O 
Dijo Miguel Coyula en su discur-
so del "Politeama," elevando el pen-
samiento á la época inolvidable en 
que Figueroa, Montoro. Fernández 
de Castro, Cortina, Gálvez y Giber-
ga, preparaban á la conciencia cuba-
na para el logro sucesivo de sus idea-
les, que si ellos no se sumaron á la 
propaganda revolucionaria, fué por-
que temían á la convulsión y á la in-
gerencia yanqui. 
Esta justicia la ha proclamado la 
historia: pero .siempre halaga que un 
revolucionario, que un comandante 
libertador la repita, ahí mismo donde 
los odios ruines y los viles ultrajes 
han tratado de infamar nombres que 
debieron vivir por muchos años au-
reolados pi>r la admiración popular y 
por la grati tud del pueblo consciente. 
Eso, eso: la ingerencia del ex t r año ; 
la ineducación de las masas, predis-
puestas á la guerra civi l , eran los te-
mores de los autonomistas. Y eso te-
míamos los que. inconformes con la 
autonomía, queríanlos la separación, 
pero sin incendios ni muertes, sin su-
fragio universal de analfabetos, ni 
•astas de guerreros; á eso temíamos, 
á los pronunciamientos, al militaris-
mo, á la división de los cubanos en 
puros é impuros; al engreimiento de 
caudillos y el servilismo de imbéciles. 
Y nada de eso habría sido posible .por 
la evolución ¡ y todo eso >ha sucedido 
en los pueblos de América á la eman-
cipaeión por las armas. No hay cosa 
más socorrida que un d ía tras otro 
día, ni espejo más fiel de la vida hu-
mana, que la historia. 
" E l Correo E s p a ñ o l , " de Sa«füa, se 
hace eco de las quejas del señor Do-
rindo Vázquez y demás vecinos del 
central •• Cuidad," en Cifuentes, por 
no haber logrado la creación de una 
es-nela pública en aqu-'l importante 
núcleo de población, y esto cuando el 
Congreso acaba de autorizar 150 au-
las 'in ás. 
En efecC), ban gestionado con ca-
lor aquellos ve -inos. han rogado, se 
han valido de los políticos, han (deva-
do instancias á la Junta de Educa-
ción de Calabazar y al Superinten-
dente de las Villas, y la escuela no se 
ha establecido. 
Yo siento una gran simpatía por 
cuantos piden escuelas. Cuantío los 
¿ M u y b o n i t a , v e r d a d ? 
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caudillitos y las «omisiones se mue-
ven pidiendo dinero al Presidente pa-
ra gastos electorales, para obras pú-
blicas, la mitad de cuyo dinero se t i -
ra ó regala ¡ cuando yo veo que, con-
signado en el presiupuesto general el 
orédi to para composición de calles, se 
quiere, como en mi pueblo sucede, 
distraer en eso parte del miserable fa-
vor alcanzado para composición de 
aceras; cuando yo veo que con el di-
nero que podría bastar para pavimen-
tar las aceras de diez calles no han de 
poder arreglarse dos, porque los fu-
turos electores liberales están llenan-
do la nómina, pero no picando piedra, 
y tropiezo con vecinos que piden un 
aula para sus bijitos, gozo con el con-
traste y por su éxito me intereso. 
Así como así, cosas peores ocurren, 
y los que mandan no las ven. A la AtoMstracioi de 
los Ferrocarriles l i l i s 
Son muy numerosas las personas 
M i saludo á " A l p h a , " revista men 
sual de la escuela 43, de Luyanó , que 
dirige con notoria competencia Leo- í ^ " O s suplican hagamos llegar a 
rides Vicente ' conocimiento de! señor Administrador 
' Así, a s í : dad periódicos á los niños, \ ¿ e }os Ferrocarriles Unidos la necesi-
mientras el Gobierno da gallos y bi- j ̂ d que existe de que la .mpresa au-
lletes á los padres. Tal vez mañana ! ^ ^^^J^TT. ^ S ^ 
pudiera ser una patria que hoy es 
u t o p í a . . . 
Joaquín X. A R A M B U R U . 
* 
« • 
Y por esa y otras quejas de los re-
presentantes, en Cifuentes se lia cons-
tituido un grupo político indepen-
diente, dispuesto á dar machete á 
candidatos que olvidan á sus electo-
res, que desatienden las necesidades 
de vecindarios tan laboriosos como el 
de " U n i d a d , " aceptando la idea que 
yo preconizo: la de romper con la fal-
sa disciplina de los partidos y volver 
á su obscuridad, en fuerza de votos 
contrarios, á quienes no reúnen con-
diciones para el alto cargo de legisla-
dores de la República, 
Hay que dar una lección elocuente 
á los intrigantes de las asambleas y á 
los matones ó compradores de con-
ciencias. 
De que nuestro Congreso no resul-
te capaz y patriota en lo sucesivo, só-
lo t end rán la culpa los ciudadanos 
conscientes que voten por nulidades. 
* « 
Otro mi lector me llama la atención 
acerca de las constantes injusticias 
cometidas contra su amigo—'don José 
Font y Alsina—capitán de la marina 
mercante cubana, con muchos años 
como piloto en los vapores de Herre-
ra, (hombre de brillante historia ma-
r í t ima y que manejó barcos en épocas 
difíciles para la navegación. Dice que 
este individuo se presentó á concurso 
en solicitud de una plaza de práct ico, 
que obtuvo el primer número, y no le 
dieron el cargo. Que ha pretendido 
otros puestos dentro de su profesión, 
y tampoco. Y que sufre miserias, de-
biendo ser preferido á otros ineptos 
con padrinos. 
Yaya, hombre, lo siento por ese 
buen señor, en cuyo lugar 'habrán 
puesto á marinos de agua dulce, pes 
cadores de cangrejos, ó no pescadores 
de nada. 
Aquí las aptitudes y los anteceden-
tes no tienen fuerza. 
Pero preferible es que no le den na-
da á ese ex-capitán de buques, á que 
un alto personaje, ó diez personajes 
altos, le escriban, dándole palabra de 
honor de utilizarlo en ta l ó cual car-
go, y luego n i de la palabra ni de la 
amistad se acuerden. Se dan casos. 
De ahí mi invariable línea de con-
ducta: n i mendigo n i adulo. Yo no 
tengo que recordarle jamás su olvido 
á nadie, n i que cobrar servicios á na 
die. Hagan lo mismo el Sr. Font y 
cuantos se sientan quejosos por a lgún 
desvío. Es el mejor procedimiento pa 
ra no estar quejoso nunca. 
• * 
Otro amigo me ruega que proteste 
contra ciertas marcas de cigarrillos 
que ponen en sus cajetillas figuras de 
mujer, desnudas ó en actitudes impú 
dicas. Y el pobre hombre, indignado, 
protesta él también de la pasividad 
de autoridades y policía. 
Es lo que éstas se d i rán : muy pocas 
cuibanitas fuman; serán hombres los 
que se recreen con la vista de tales 
obscenidades; después de "Chel i to ' 
y el " M o l i n o " ¿qué puede escandali-
zar á nuestros ciudadanos? Dejemos 
pues, que esas marcas usen sus estam 
pitas en vez de dar buen producto á 
sus marebantes. 
PARA PALADEAR 
y d e l e i t a r s e c o n los m á . s r i c o s , e x q u i s i t o s 
y d e l i c i o s o s m a n j a r e s y l i c o r e s , " E l L y o n 
D ' o r , " G r a n C a f é , L u n c h , R e s t a u r a n t , D u l 
c e r l a , R e p o s t e r í a , P a n a d e r í a y V í v e r e s F l 
nos , de E n r i q u e M o n t e l r a , R e i n a y A m i s 
t a d . f rente a l C a m p o de M a r t e . T l c e t 30 co 
m i d a s , $10.00 p l a t a . I d . 30 con lagrucr 6 v i 
no, $12.00 p l a t a . A l a c a r t a p r e c i o s b a r a -
t í s i m o s . A b i e r t o t o d a l a noche . S e a d m i -
t e n a b o n o s e c o n ó m i c o s d e f a m i l i a s . H a y 
r e s e r v a d o s . 
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nes que traífican por la línea de 
Unión los sábados por la tarde y los 
domingos á toda hora. 
Durante esos d í a s el pasaje es enor-
me y se ba dado el caso de que mu-
chas personas vayan de pie, contán-
dose entre ellas no pocas señoras y se-
ñori tas . 
E l domingo anterior en el último 
tren diescendente, no alcanzaron asien-
to más de trerafra pasajeros, según 
nos informa un respetable comuni-
cante. 
iNo dudamos que la Administración 
de los Ferrocarriles Unidos, atenta 
siempre á las demandas del público, 
1 remedie esta deficiencia de servicio 
dominical, sobre todo cuando el exce-
so de pasaje es tan favorable á los 
intereses de la empresa. 
¿ S E C U E S T R O ? ~ 
Falta de su domicilio la señorita 
Luz Suárez, inteligente y bella joven 
que siembre tomaba el aguardients 
uva rivera para aliviarse los dolores 
periódicos propios de su sexo. 
¿Qué será? ¿secuestro ó rapto? 
V I S I T A 
Hemos tenido el gusto de recibir la 
visita de los RR. FIP. Trindtarios Cri-
sóstomo del Esp í r i tu Santo y Serapio 
de Jesús y María, portadores de una 
apreciada carta de presentaedóm de 
nuestro querido amigo el señor don 
Manuel Carreño, hacendado en este 
país y actualmente en Bilbao. 
LA ÜNÍONLUNISCA 
Habana, 19 de Septiembre de 1910. 
Sr. Director del Diario de la Marina 
Ciudad. 
Muy distinguido señor : 
La Junta Directiva de esta Socie-
dad, en sesión ordinaria celebrada 
por la misma en la noche del d ía 15 
del actual, entre otros tomó el acuer-
do siguiente: 
"Que en vista i1e la reseña tan am-
plia, brillante y ajustada, bechadela 
ñesta celebrada por nuestra Socie-
dad el d ía 4 de los corrientes en los 
terrenos de Palatino, y publicada en 
la edición de la tarde del 'Diario de 
la (Marina del día 5 del propio mes, y 
teniendo en cuenta también los ante-
oedentes muy favorables por la con-
ducta desinteresada y de simpatía 
bien demostrada, observada por una 
puíblieación tan prestigiosa como lo 
es dicho Diario para con esta humil-
de Sociedad, se le envíe por medio de 
una comisión de miembros de la Jun-
ta Directiva, compuesta de los seño-
res Adolfo Díaz, Manuel P. Argüelles 
y Francisco Herrero, un testimonio 
de sincero agradecimiento por tan 
fraternal é inmerecido proceder." 
Lo que en cumplimiento de lo acor-
dado me honro en transcribir 'á us-
ted, rogándole tenga la bondad de ad- E l R. P. Crisóstomo, electo superior 
mi t i r el humilde testimonio de agrá- | del Convento de Triinitarios, de Cár 
decimiento acordado con espontáneo i denas, y persona de vasta ilustración. 
y unánime asentimiento de la Junta 
Directiva de la Sociedad Unión Lla-
nisca de esta ciudad. 
Me congratulo de que se me pre-
sente tan grata ocasión para saludar 
muy afectuosamente al señor Direc-
tor del Diario de la ¡Marina, de quien 
aoy atentamente servidor. 
Carlos García. 
Secretario interino, 
Oomo ya se indica en el texto, la 
precedente carta nos fué entregada 
por una comisión de la " U n i ó n Lla-
nisca," compuesta por los señores 
don Adolfo Díaz, don Manuel Argüe-
lles y don Francisco Herrero, con 
quienes tuvimos el gusto de departir 
amistosamente, agradeciendo los hon-
rosos conceptos en que abunda para 
nosotros la citada carta, y los que nos 
expresaron verbalmente dichos seño-
res, y reiterando el ofrecimiento de 
nuestro apoyo, tan desinteresado co-
mo sincero, para todas aquellas Socie-
dades que. cual la de los simpáticos 
bijas de Llanos, persiguen fines al-
truistas, de beneficencia, instrucción 
y recreo. 
I M P O R T A N T E 
(El Administrador General de la 
Compañía de Oas y Electricádad de la 
Habana pone por este medio en cono-
cimiento del público que debiendo co-
menzar en el presente mes las obra<? 
de pavimentación en la calzada de 
J e sús del Monte que hacen los contra-
tis/tas del alcantarillado, es convenien-
te hacer antes los acometimientos de 
gas á las casas que no lo tienen, por 
ser difícál y costoso hacer ese trabajo 
después de heciha la pavimentación 
mencionada. 
La Compañía cobrará únicamente 
$5.30 oro español por acometimientos 
de gas hecho antes de la pavimenta-
ción de la calzada de Jesús del Monte. 
trae el laudaMe propósito de ampliar 
y mejorar el colegio de niños que los 
citados religiosos sostienen en la alu-
dida ciudad. 
¡Reiteramos á los distinguidos via-
jeros nuestra cordial bienvenida, de-
seándoles completo éxáto en su labor 
educadora. 
" V i c t o z r i c t 
Cada día alcanza el ponche Trueba 
una nueva victoria sobre los constipa-
dos por rebeldes que sean. E l ponche 
Trueba se vende en todas partes. To 
das las personas precavidas debon to-
marlo con frecuencia. 
CORREO DE ESPAÑA 
S E P T I E M B R E 
La huelga de Bilbao,— Bilbao en es-
tado de sitio,— Conferencias con el 
Gobierno,—Supresión de las ga-
rant ías , 
Bilbao Io. 
Las autoridades bilbainas estuvie-
ron anoche reunidas hasta la madru-
gada. 
(Muy temiprano volvieron á reunirse 
'hoy y continúan afún reunidas. 
Celebraron con el Ministro de la Oo-
b'ernación, con el de la Ouerra y con 
el Presidente del Consejo, varias con-
ferencias telefónicas, informándoles 
del movimiento huelguista, y mani-
festándole su opinión acerca de las 
medidas que debían adoptarse. 
Según noticias fidedignas, el Go-
bierno, ó los tres consejeros mencio-
nados, mostráronse conformes con 
cuanto las autoridades de Vizcaya 
propusieron, y cuantos acuerdos to-
maron éstas obtuvieron de aquél 
aquiescencia previa. 
A media mañana el Gobernador Ci-
v i l resignó el mando en la autoridad 
mil i tar que inmediatamente se hizo 
cargo de él, aunque sin notificarlo eu 
seguida al público, en espera de que 
el Concejo de Ministros suspendiese 
las garant ías constitucionales, sus-
pensión propuesta por las autorida-
des de Bilbao y prometida desde Ma-
drid. 
A las cuatro de la tarde, el Minis-
tro de la Gobernación comunicó que 
la suspensión era cosa resuelta y que 
el decreto se firmaría hoy mismo, y 
que mañana lo publicaría la "Ga-
ceta," 
IMcdia hora después notificóse á los 
ciudadanos, con las formalidades de 
rúbrica, la ley marcial. 
Llamamiento á las filas 
Madrid 2. 
He aquí el decreto publicado lla-
mando á filas para instruirlos á 75,000 
excedentes de cupo: 
"Ar t í cu lo primero: Se llama al ser-
vicio activo de las armas ; 75.000 mo-
zos de los 127,029 declarados soldados 
en el presente año, los cuales d a r á a 
las Cajas de reclutas en los números 
que para cada una señala el estado 
número 1/. 
Art ículo segundo: Los estados nú-
meros 2 y 3 determinan igualmente 
los cupos por islas y grupos de ellas 
que corresponden á Baleares y Cana-
rias en el reemplazo de 1910. 
Artículo tercero: Las Comisiones 
mixtas de reclutamiento y las Cajas 
de recluta cumplimentarán este de-
creto en la forma que determina el ca-
pítulo 16 de la ley de reclutamiento y 
reemplazo del Ejército, lo mismo e i 
la Península que en Balerea y Cana-
r ias ." 
" E l P a í s " pone al pie de este de-
creto, que publica, el siguiente comen-
tario : 
" ¿ P a r a qué se llaman á filas 75,000 
hombres? Para instruirlos, se dice ofi-
cial y oficiosamente. 
"(Bien está. Y como no puede decir-
se otra cosa, admitimos provisional-
mente la verdad oficial. 
" A los mismos fines instructivos 
deben de obedecer los preparativos 
que se están 'haciendo para montar 
dieciseis divisiones en pie de guerra." 
L A A V I A C I O N 
E l vsiglo X I X fué el del vér t igo de 
la velocidad con la bicicleta y el au-
tomóvil, y el X X , en que nos baila-
mos, es el de la aviación en globo ó 
aeroplano, 
¡Volar, volar, volar! 
¡iAh! ¡cuántas veces se ansia volar 
de cuailquier modo, aunque sea co-
rriendo el peligro de tener el desven-
turado f in del pobre Matías Pé rez ! 
Por ese deseo de escalar los aires 
todos los niños de la Habana y do 
provincias hostigan á sus padres para 
que les compren en E l Bosque de Bo-
lonia, Obispo número 74, un mono-
plano, juguete entretenido é instruc-
tivo de lo que es la navegación aerea. 
besde'catalüna 
( P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
INYECCION "VENUS " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
E l remedio m á s raplflo y seg-uro en l a 
c u r a c i ó n de l a g o n o r r e a , b l e n o r r a g i a , florea 
b l a o c a s 7 de toda c lase de flujos por a n t l * 
K'uos c¡u<> eean. 
R E U M A T I N A 
A c t i v o y e n é r g i c o r e m e d i o en e l R e u m a -
t i s m o c r ó n i c o y a g u d o , D o l o r e s y N e u r a l -
g i a s . L u m b a g o s , etc. 
C U R A P O S I T I V A M E N T E 
P r e p a r a d o s p o r el D r . R . D . L o r i é . S e v e n -
de e n t o d a s l a s f a r m a c i a s , 
2541 1 - S . 
PARA COMER 
bien hay que ir á " E l Jerezano," por 
sus variados platos, su gazpacho fres-
co, y su arroz con pollo á todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando á la Habana. 
PRADO 102 
C 2604 30-8 
D" Perdomo 
V í a s u r i n a r i a s , E s t r e c h e z de l a o r i n a , 
V e n é r e o , H l d r o c e l e , S l f l l e s t r a t a d a por i n -
y e c c i o n e s s i n dolor. T e l é f o n o 287. D e 12 
á 3. J e s ú s M a r í a n ú m e r o 33. 
10207 26-3 S . 
Dr. K. Chomat. 
' r r a t a m i e n t o « « p e d a l de Slf l l ta 7 enfer-
medades v e n é r e a s . — C u r a c i ó n r á p i d a . — C o n » 
• u l t a s de 12 & : . — T e l é f o n o 854. 
laVZ N U M E R O 40 
2487 1 - S . 
LA CONSTRUCTORA MODERNA 
d e J O S E G A R C I A C O N D E Y C a 
FABRICA DE GH AHITOS ARTIFICIALES, MARMOL i 
ARTIFICIAL BETEADO 7 JASPEADO 
Productos de ana INDUSTRIA CUBANA, última palabra d e la o r n a -
mmutación en la conatracción moderna, snperande al mármol y piedra n a t n * 
ral en ornamentación, pulimento, estabilidad 7 economía. — Magníficas 
escaleras j balaustradas. — Preciosas m e s a s d e c a f é s , lisas j con rótulos, 
en mármol natural de Carrara, j todo lo concerniente al ramo. 
S E S O L I C I T A N O P E R A R I O S 
Calle de Corral Falso iilims.l? y 19, Guanabacoa 
Avisen por correo j se pasa á do mi cilio con muestras. 
2540 1 - S . 
Barcelona, Agosto 31. 
A medida que van menudeando los 
mcetings y las manifestaciones de ca-
rácter popular en favor de los radica-
lismos extremos, va disminuyendo, co-
mo es natural, la importancia que se 
pretendo atribuir k estos actos como 
indicadores de un estado de opinión 
entre las grandes masas. 
Y aquí en Barcelona, de tal mane-
ra se ha llegado al abuso en la cele-
bración de estos actos, que ya se con-
sideran como espectáculos ordinarios 
y económicos, propios para el entrete-
nimiento y diversión de los desocupa-
dos. 
Los oradores vienen á ser los artistas 
encargados de halagar á sus respecti-
vos oyentes adulándoles por sus apa-
sionamientos, legitimando todas sus 
aspiraciones y vaticinándole^ toda da-
se de triunfos. 
La sujeción á los preceptos de una 
buena lógica, la relación exacta de la 
verdad y la adaptación á los límites de 
la prudencia no signiifean gran cosa 
en estos actos populares para que sir-
van de base á la elocuencia de los ora-
dores: estos aceptan como objeto prin-
cipal de sus discursos la excitación v r 
lenta de los ánimos de sus oyentes y. 
como este afecto se exterioriza por me-
dio de los aplausos y de los gritos, i \ 
orador, para acomodarse á las exigen-
cias de su público, tiene que i r 
exaltándose y saliéndose de tono hasta 
el grado necesario para determinar los 
palmoteos y las vociferaciones. 
En una ciudad como esta, de cerca 
de un millón de almas, poco ó nada re-
presentan en el concepto numérico 
unas cuantos centenares ó millares de 
personas que se congregan para dar 
expansión á sus sentimientos ó para 
proclamar la defensa de sus intereses 
ó simplemente para divertirse soltando 
unas cuantas voces destempladas, pe-
ro en la atmósfera que se forma en es-
tos actos se producen falaces espejis-
mos por los cuales los concurrentes 
ven el mundo que les rodea, no tal cual 
es realmente, sino tal como ellos quie-
ren que sea. Así, con cierta buena fe, 
pero sugestionados por el medio am-
biente, aun siendo reducidos en núme-
ro, llegan á considerarse insupera-
bles, aun obrando bajo el exclusivo im-
pulso de su prooia conveniencia, lle-
gan á juzgarse como los más filántro-
pos dispensadores del bien general y 
aun, ante la evidencia de su debilidad, 
llegan á tenerse por capaces de remo-
ver el mundo. 
No es. pues, que cundan conceptos 
muy contradictorios sobre cuáles son 
los más y los mejores entre los grupos 
afiliados á los partidos políticos mili-
tantes ó entre los que tratan de indu-
c i r al Gobierno á que marche en un 
sentido determinado. Cada una de es-
tas colectividades pretende disfrutar 
de la supremacía en la opinión públi-
ca por más que esta se le revele desía-
•vorable en los actos por los cuales pue-
de ser debidamente apreciada. Pocos 
son los que se avienen á reconocer la 
«justicia dimanada de las estadísticas 
electorales en estos asuntos de predo-
minio de la opinión. Por más que se 
•acepten eomo legales los fallos emiti-
dos por el sufragio universal, apenas 
hay quien no los considere como resul-
tados artificiosos de un conjunto de 
'ardides y de añagazas enteramente 
«jenas á la acción espontánea de las 
conciencias libres. 
Ya sabemos que esta manera de 
apreciar la rectitud del sufragio tiene 
sobra uc fundamento; estamos cansa-
dos de ver como todos los gobiernos 
granan las elecciones por la sola efica-
cia de los resortes de que dispone; pe-
to hoy por hoy. dada la manera como 
estamos constituidos políticamente, 
debemos aceptar el resultado del sufra-
gio, como el dato más verídico del es-
tado de la opinión. 
i Y , á propósito de este asunto, se 
nos ocurre la pregunta siguiente: si 
dos votos que obtiene el Gobierno de 
oiinguna manera pueden ser tenidos 
como fiel expresión de la libre volun-
tad de los^electores i podrá por esta so 
Ja razón decirse que todos los votos de 
dos adversarios son testimonios fidedig 
nos de esta misma voluntad? ¿por 
ventura los elementos de oposición no 
emplean también el soborno, el engaño 
.y cuantos medios pueden comprender-
se dentro del nombre de coacciones 
para adulterar la verdad de la opinión 
de los votantes? 
Implicaría una excesiva credulidad 
el suponer que todos los que votan una 
misma candidatura y todos los que 
acuden á un mismo meeting ó mani-
festación pública obran en vir tud del 
solo impulso de su libérrima volun 
tad; pero ya que no es posible la in 
vestigación minuciosa de las conve-
niencias, no podemos menos de acep-
tar, siguiera como dato de mayor pro-
iba'bilidad, el resultado de las eleccio-
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
La mejor y más stmcílU do aplicar. 
D e venta : e n la s p r i n c i p a l e s l a r m a c i a s y s e d e r í a s 
Depósito: Peluquería LA. CENTRAL, Agaiar y Obrapia. 
C 2421 26-26 As. 
A C E I T E PARA ALUMBRADO DE FAMILIA 
I j U l z Brillante 
Libre de explosión y combustión esp ontáneas. Sin humo ni mal ol^r. Elabo-
rada en la fábrica establecida en B E L O T , en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en las tapitas las pa-
labras LUZ BRILLAN-
T E y en la etiqueta es-
tará impresa la marca de 
fábrica. 
UN ELEFANTE 
que es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo ei rigor de la Ley 
á los falsificadores. 
EL ACEITE LUZ BRILLANTE 
que ofrecemos al públi-
co y que no tiene rival, 
es el producto de una fa-
bricación especial y que 
presenta el aspecto de 
agua clara, produciendo 
una LUZ TAN HER-
MOSA, sin humo ni mal 
olor, que nada tiene que 
envidiar al gas más purificado. Este aceite posee la gran ventaja de no intlamar. 
se en el caso de romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, principalmen-
te PARA E L USO D E LAS FAMILIAS. T T % „ 
Advertencia á los consumidores: LA LUZ B R I L L A N T E , marca E L E F A N -
T E , as igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clase importa-
do del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtidod de BENZINA y GASOLINA, de el» 
se superior para alumbrado, fuerza motriz y demás usos, á precios reducidos. 
The West India Oü Refining Co.—Oficina SAN PEDRO N*. 6.—Habana. 
1611 l-S. 
oes en goneral como único medio prác^ 
tico para conocer la opinión colectiva, 
• Y si por lo que se refiere al numera 
que ha de constituir la mayoría efec-
tiva, ha.y tanta discrepancia de apre-
ciaciones, claro está que. en lo que ge 
refiere á la calidad de los votantes 
aumenta la confusión por el solo hecho 
de que cada uno de ellos se juzsra por 
lo menos tan dÍ2:no y tan necesario co-
mo cualquiera de los demás. 
E l mismo día en que se celebró el 
aplcch y ms.ding católico en la cumbre 
del Tibidabo al que concurrieron unas 
cinco mil personas, se cclrbraron tam-
'bién en lugares cerrados diez mectingg 
del partido radical á los que concurrie-
ron numerosas muchedumbres. Xo hay 
•que decir que estos meciings lerrou-
xistas, así como la asamblea general 
'del partido radical en Cataluña con-
vocada para dentro de hreves días, no 
responden á otro fin que al de contra-
rrestar la voz de los católicos que pro-
testan contra la actitud del Gobierno 
en materias de religión. 
Los oradores del Tibidabo hablaron 
mucho del sentimiento predominante 
en la nación española deduciendo de 
sus premisas consecuencias favorables 
á su programa y los oradores republi-
canos tamibáén hablaron de este senti-
miento llegando á conclusiones diame-
tralmente opuestas. Los católicos v i -
nieron á decir que si se evidenciaba 
que la legalidad actual era un estorbo 
para la salvación de la verdadera reli-
gión en España, ellas tendrían alien-
tos para lanzarse á la lucha armada yi 
•para derramar toda su sangre como 
nuevas mártires de la fe católica y loa] 
oradores radicales también dijeron qua 
si se encontraban con demasiadas dif i - i 
cultades en el camino de la evolución! 
pacífica, optarían por el atajo revolu-^ 
cionario. 
Y , mientras tanto, las autoridades 
habían tomado toda clase de medidas 
así para la conservación del orden pú-
blico, como para que ninguno de los 
dos bandos opuestos fuese inquietado 
en el ejercicio de su derecho de propa-
ganda de ideas. 
I Es verdaderamente curioso el ver 
como los defensores de los radicalismos 
saltan fácilmente del terreno de la paz 
al de la guerra en lo relativo á sus pro-
cedimientos. Lo mismo sucede en las 
huelgas y en las algaradas socialistas 
que tanto contribuyen á quebrantar 
nuestro estado económico. 
Se proclama una doctrina extrema 6 
se promueve una huelga invocando co-
mo fundamento los principios de jus-
ticia, de equidad, de amor al prójimo, 
de opinión dominante y hasta de sal-
vación de la patria. Mientras se cree 
que con solo estos recursos de caráctef 
moral puede obtenerse el logro de los 
respectivos propósitos, se respetan los 
códigos vigentes; mas cuando se ve que 
con el respeto á la legalidad el deseo 
se hace irrealizable pasando á ser un 
puro ideal platónico, se cambia de nor-
ma y así como en asuntos de orden 
político se quiere llegar á la guerra ci-
vil y á la revolución demagógica, en 
las huelgas se lleca á las más. violentas 
coacciones. 
Puestas ya estas cuestiones en el te-
rreno de la lucha material, la libertad 
del pensamiento es combatida por los 
revolucionarios que quieren imponerse 
sin fijarse en que son una minoría del 
país, así como la libertad del trabajo es 
combatida por los huelguistas que 
quieren aumentar sus beneficios sin fi-
jarse ni en los derechos individuales 
de los demás, ni en los principios que 
ddben armonizar el trabajo con el capi-
t a l 
Estamos atravesando un período 
verdaderamente crí t ico; nos encentra-
mos en plena efervescencia las más 
arduas cuestiones políticas, sociales y¡ 
religiosas; por todas partes se profie-
ren amenazas de cambiar la fuerza del 
derecho por el derecho de la fuerza y¡ 
empezamos á dudar de que el Gobier-
no actual pueda resolver satisfactorian 
mente dentro de la paz todos los pro-
blemas que constituyen su programa. 
M. 
Clínica de curación sifilítica 
D E L 
DR. R E D O N D O 
C a l z a d a d e l M o n t e n ú m . 3 2 3 
En estm Clínica se cura la sinit» «n Zt 
<fas por lo receral. y de no Mr ast U 
devuelve al cliente el dinero de conformidad 
con lo que se estipule. 
Conceptos gratuitos sugeridas por sntlAa-
«es poco a f e c t a s 6. mi procedimiepto me 
afellcan — con pena — & producirme dé este 
motío. Teléfoco: (12 t . 
2510 i . s . A L B E R T O M A R I L L 
A b o g a d o y N o t a r i o . — D e r e g r e s o de M a -
d r u g a , se o frece de n u e v o a l p ú b l i c o . — H a -
b a n a 9 8 . — T e l é f o n o s 3371 y A - 2 3 2 2 . 
10857 26-20 S. 
JOSE FERNANDEZ, S- EN C. 
Importadores de toda clase de he-
rrajes para construir coches y carros, 
ferretería en general y efectos sani-
taios. 
Belascoaín 69 y 71,—Habana. 
9820 26-24 ag. 
ALMONEDA P U B L I C A 
F. l j u é v e s 22 del c o r r i e n t e , á. l a u n a d* 
a l t arde , se r e m a t a r a en el p o r t a l de la c a -
t e d r a l , p o r c u e n t a de a u i e n enrresponda , Vi 
c o n l a i n t e r v e n c i ó n de s u representante , 
u n g r a n lote de c a j a s c o n quesos de Pata- ' 
grfts. E m i l i o S i e r r a . 
10877 3d-19 lt-19 
n i m u « i i 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SEMI-
NALES. — ESTERILIDAD. - VB-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS, 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 H A B A N A 49. 
2563 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
C i r u j a n o del H o s p i t a l N ú m e r o Uno . 
p e c i a l i s t a d e l D i s p e n s a r i o " T a m a y o . 
t u d e s 138. T e l é f c n o 2003 y A-317€ . 
s u l l a s de 1 & 3 p. m. 
C I R U J I A . — V I A S U R I N A R I A S 
2515 
1-3 
LAS IJDRESCEIfHAS SON LAS DEL PAIS 
C E R V E Z A S CLARAS 
- L A T R O P I C A L -
Z I Z f j y o L i T ~ 
A G U I L A 
C E R V E Z A S OBSCURAS 
• E X C E L S I O R j ^ 
- - M A L T I N A - -
l/w cerrezas claras a tatlr»* conrieaeii. obscuras ©stán indicada* 
pnticipalaiente para las criaa leras, los híííds, los coavalecientas y loi 
anciuaos. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
OFICIES: traiVERSlDAO 31 Cálzala 18 Palatíai 
Teléfono 6137 Teleíono « 0 6 4 ) 
2522 
DIARIO D E L A MABUTA.—Edici6j d? la tarde.—Septiembre 20 de 1910. 
í b i s y « s u s 
S. M.—La palabra esquirols en ca-
talán significa ardillas, y las usan en 
loe centros obreros de toda España 
refiriéndose á los rorupe-huclr/as. 
' Un tuscripfor;—El lago de Melilla 
conocido por Mar Ohiea. tendrá unos 
80 kilómetros cuadrados. 
\ M . Á. P.—Aunque tarde, le contesto 
que el artículo de usted lo he entreea-
do al redactor encargado de admitir 
la colaboración literaria. 
Un suscriptor.—Si ha residido en 
Cuba cinco años y puede probarlo con 
declaraciones de testigos, (puede obte-
ner la ciudadanía cubana. 
Un astur.—Al ser mayor de edad y 
residiendo en Cuba puede optar por la 
ciudadanía cubana. 
Ttía admiradora.—El poema tradu 
cido en prosa puede pasar, aunque de-
biera corregirse un poco el estilo. Xo 
dispongo de tiempo para hacer esc tra-
bajo. 
Un suscriptnr.—Prestar los salones 
de una sociedad de recreo, para cele-
brar en ellos una reunión política le-
gal, no me parece fuera de razón, si el 
Reglamento no lo prohibe. Respecto 
al permiso para el caso, el reglamen-
to ha de especificar si el presidente 
tiene ó no facultades para ello, y en-
tonces se sabrá si puede ó no facilitar 
los salones. 
J . F.—El libro titulado Para ahnr-
se camiiw. por Silvain Rondes, es su-
mamente t i t i l á la juventud. Se vende 
en la librería ' 'Roma," Obispo 63. 
S. Q.—La conferencia que pronun-
ció la señorita Pilar María Romero so-
bre Juvenal y otros. satíricos latinos. 
kp ha publicado en la revista de la 
Universidad de la Habana, número del 
mes de Enero. Allí podrán facilitár-
sela. 
Un loco.—El asunto de usted no 
puede contestarse fácilmente. Se r e -
quieren más datos y pormenores: y. de 
todas maneras es mejor que lo consul-
te directamente con un abogado. 
Pancho.—Galicia. 
T. A.—Pregunta usted por qu4 hay 
tantos hombres calvos y en casi ningu-
na mujer se nota ese defecto. 
Dicen que es porque la mujer se 
cuida la cabeza más que el hombre, y 
porque la lleva casi siempre al descu-
bierto. Repare que en la mayoría de 
los calvos, se les cayó el pelo en la 
parte que suele estar cubierta por el 
sombrero ó la gorra. 
Un chaval.—Barcelona ó Bilbao. 
M . T. O.—-Un animal de tiro no 
arrastra más peso en un carro de cua-
tro ruedas que. en un carro de dos-, 
pero con el de cuatro lo lleva con me-
nos fatiga y deteriora menos el piso. 
C. ÍT.—El tratamiento de vos se 
usaba generalmente hace dos siglos; 
pero en nuestros días se dice usted co-
mo abreviación del v.sarced 6 t u-esa 
merced que usaban antes para hablar 
con las personas de alto rango. Hoy se 
(han trocado las cosas: el usted se le da 
i cualquiera, mientras que el vos se 
miele emplear hablando con personas 
de gran respeto; aunque algunos quie-
ren generalirarlo en cartas y en eméri-
tos públicos, 
J. M. D.—El general Polavieja na-
ció en Madrid. 
• D. E. B.—Las obras de Fray Can-
dil ó Emilio Bobadilla, se venden en 
'*La Moderna Poes ía . " Obispo ISó y 
<»n casa de A r t i c a , San Miguel 3 y 
San Rafael I t y . 
Celeste.-AÁ. ese novio debe usted 
cantarle claro, diciéndole que si no se 
formaliza- le negará usted hasta el sa-
ludo. 
Rosa 77.—-Usted se halla en el mis-
mo caso. 
Á. C. B.—Nuestra señora del Am-
paro es el 30 de Octubre. 
Vn suizo.—El 17 de Septiembre de 
1875 fué viernes. 
J. P-—Hemos recibido de una. pro-
vincia oriental una consulta muy deli-
cada que sólo acertamos á contestar 
del modo siguiente: 
Cuando se ha levantado una calum-
nia contra un hombre casado y - una 
señora también casada suponiéndoles 
amantes, y perteneciendo ambos á 
muy respetables y distinguidas fami-
lias; si se enteran de semejante calum-
nia, el caballero debe reducir sus visi-
tas á la dama hasta dejar por comple-
to de visitarla: y ella en caso de que 
él no se dé por enterado debe evitar 
en lo pasible verle. Lo primero é im-
prescindible es desvanecer la calum-
nia del modo más correcto. 
Mas debe tenerse en cuenta la cali-
dad y el interés de las pcr.sonas que 
acojen tales h a b l a d u r í a s p o r q u e de 
no ser así. bastaría la voz de un mal-
diciente vulgarísimo para conseguir 
intencionadamente que dos personas 
de buena amistad tuviesen que sepa-
rarse, y no es justo que las personas 
de buena reputación estén á merced 
de un calumniador cualquiera. Se ha-
bla tanto en este mundo, que apenas 
merejo atención lo que oimos á cada 
paso. Hamlet decía á Ofelia: " A u n -
que seas más pura y mas fría que la 
nieve, no escaparás de la caluniHia." 
Deben pues tenerse en cuenta muchos 
particulares antes de tomar una| reso-
lución en este delicado asunto. 
I I J O S COMO E L SOL 
DE 
CUERVO Y SOBIUNOS 
M u r a l l a 3 7 A , altn 
Teleíono «502, Telégrafo: Teodomiro 
A p a r t a d o 6 S 6 . 
COPLAS D E 
J U A N SOLDADO 
¡ADIOS PATROXA! 
¡ E a , m u c h a c h o » , a p r i s a ! 
¡A f o r m a r ! ¡ V o t o á m i l b o m b a s ! 
q u e ese toque de l l a m a d a 
v u e s t r a t a r d a n z a p r e g o n a , 
y es el c a m i n o m u y l a r g o 
* y es m i p a c i e n c i a m u y c o r t a . 
V a y a , a b u e l a , h a s t a o t r a v i s t a , 
q u e n o s v a m o s por la pos ta , 
y m a n d e u s t e d lo que q u o i e r a , 
a u n q u e s e a n p e r r a s g o r d a s . 
V a l a o b l i g a c i ó n nos l l a m a , 
y a a c a b ó l a v i t a bona 
y y a s e v a n los v a l i e n t e s ; 
¡ A d i ó s , p a t r o n a l 
; , P e r o q u é a n d a u s t e d r e z a n d o ? 
¿ Q u e a d ó n d e v a m o s a h o r a ? 
A d ó n d e h e m o s de i r n o s o t r o s ? 
A l c a m p o , á r e s p i r a r p ó l v o r a ; 
k b e b e r s a n g r e c a l i e n t e , 
q u e es b e b i d a s u b s t a n c i o s a , 
y á. c o m e r n o s medio m u n d o , 
si se nos m e t e e n l a c h o l a . . . 
; . Q u é es eso de "pobrec i tos" ? 
E s o es h a b l a r de m e m o r i a . 
¿ Q u é p e l i g r o s ni q u é g a i t a s ? 
¿ Q u é p e n a s n i q u é z a m b o m b a s ? 
V a y a , a b u e l a , no n o s m i r e 
c o n c a r a de D o l o r o s a , 
q u e s i s e pone u s t é f ú n e b r e 
y m e e n t e r n e c e á. l a t r o p a , 
l a fus i lo á u s t é a h o r a m i s m o 
como m e l l a m o M e n d o z a . 
V á - y a s e u s t é p r e p a r a n d o 
A e c h a r n o s u n a c o r o n a , 
y d i s p o n g a u s t e d u n a fiesta, 
y c o n v i d e us ted & l a s m o z a s , 
p o r q u e & l a v u e l t a t r a e r e m o s 
jcana de b a i l e y de b r o m a . 
C o n q u e , d i c h o es tá , lo d i c h o ; 
c u i d e u s t e d de s u p e r s o n a 
y no s u f r a p o r n o s o t r o s ; 
¡ A d i ó s , p a t r o n a l 
¿ Q u e p o r q u é m e es toy p a r a d o ? 
¿ q u e q u é se m e o frece a h o r a ? 
p u e s n a d a . q u e . . . h a b l a n d o en p l a t a , 
c o n s u s l l a n t o s y s u s c o s a s 
m e e s t a b a us ted r e c o r d a n d o 
& l a . . . v a m o s . & la o t r a , 
& m i p o b r e c i t a v i e j a 
¡ q u e es t a m b i é n lo m i s l l o r o n a ! . . . 
E n f i n . . . u s t é d i s i m u l e 
s i - el a s u n t o le I n c o m o d a ; 
¿ q u i e r e u s t é d a r m e un a b r a z o ? . . . 
V a y a , no se a s u s t e a h o r a 
q u e no e s u s t é t a n m u c h a c h a 
n i es t a n f e a m i p e r s o n a . 
A s í . . . a p r i e t e u s t é b i e n , f u e r t e ; 
pero n a d a de c o n g o j a s 
n i d e . . . ¡ v o t o a l m o r o M u z a ! 
¿ p u e s no m e a b l a n d o y o ? . h o r a ? 
¡ E s o s í que n o ! . . . ¡ M u c h a c h o s , 
n o s e s p e r a l a v i c t o r i a ! 
¡ v a m o s á, v e r los v a l i e n t e s ! . . . 
¡ A d i ó s , p a t r o n a l 
B A T A R D O . 
U EJECÜC1 DE LUIS I f l 
NUEVA DOCUMENTACION 
El día 21 de Enero de 1793. á las 
nueve y media de la mañana, formá-
ronse las tropas en la plaza de la Re-
volución, compuesta del batallón de 
federados de Aix . el de los vencedo-
res de la Bastilla y la legión S*. de 
la guardia nacional de París , desple-
gándose entre el puente de las Tulle-
rías, el puente de la Libertad (hoy de 
la Concordia,) el paseo de la Igual-
dad y el camino de Xeully (Avenida 
de los Campos Elíseos.) Cerraban el 
cuadri látero las batallones de la le-
gión -i1. Enfilando las bocacalles, se 
emplazaron varias piezas de artille-
r ía y en uno de los ángulos se veía al 
general Souterre con su Estado -Ma-
yor y otros jefes, quedando en el cen-
tro un espacio vacío, sólo ocupado 
•por la mancha roja obscura de la gui-
llotina, á seis toesas á la izquierda d«l 
obelisco de Lougsor, en frente de las 
Tullerías. 
El cielo estaba cubierto y brumoso, 
cayendo á intervalos una lluvia fina 
y fría que no lograba amortiguar la 
fiebre de la muchedumbre, dispuesta 
á presenciar á todo trance la ejecu-
ción capital de un Rey. 
Ese lúgubre drama acaba de ser 
descrito por un nuevo cronista, el se-
ñor don Pedro de Vaissiére, uno de los 
archiveros de nuestros Archivos na-
cionales, con una precisión y sobrie-
dad que hacen de su notable mono-
giafía titulada " L a muerte del Rey" 
uno de los libros más interesantes y 
dignos de meditación, porque su au-
tor trata el asunto á la vez como his-
toriador y como artista, satisfacien-
do al erudito más exigente y emocio-
nando la imaginación más tibia. 
• 
Luis X V I salió de la cárcel á las 
ocho y media de la mañana, subiendo 
peco después á la antigua carroza del 
•Ministro Claviére, de cua-tro ruedas 
y cuatro asientos, con el abate Ed-
geworth, y en la testera el teniente 
de gendarmería Francisco Eebrassc y 
el aposentador mayor Muret. 
El "trayecto desde la cárcel á la pla-
za de la R-evolución se hizo en hora y 
media en medio del mayor silencio; 
el Rey rezaba en el libro del abate y 
los cristales, empañados por el hálito 
de-la respiración, velaban á los de 
fuera la visión de aquellos cuatro per-
sonajes, y á éstos el espectáculo tris-
te y solemne de las tiendas y balco-
nes cerrados por orden de la Commu-
ne. 
A las diez y minutos llegó el cor-
tejo á la plaza fa ta l ; los gendarmes 
bajaron los primeros, y el Rey perma-
rec ió unos momentos solo en el ca-
rruaje, sea que utilizase aquel breve 
espacio de tiempo para acabar sus 
oraciones, como suponen algunos, 
sea que cruzase las últ imas palabras 
con su confesor, como dicen otros; 
spa que recomendase á sus guardianes 
al propio abate Edgeworth. 
Por fin apareció el Monarca. 
Vestía calzón de casimir gris, cha-
pa 'blanca de piqué, casaca de color 
violeta, medias de seda gris y calca-
do negro con botones de oro, 
A l ¡bajar de la carroza se halló 
fren-te á frente de la guillotina. Sin 
emhargo, todos los historiadores es-
tán contextes en que. lejos de decaer 
su ánimo, permaneció firme y sereno, 
fijando su mirada en el instrumento 
fatal, en el pedestal de la estatua de 
su aibuelo, en el pueblo. . . menos tran-
quilo que él. 
Los ayudantes del verdugo se acer-
caron. 
Se dijo á Luis Capeío, escribe Sam-
son, curvo lelato se caracteriza por su 
sequedad trágica, que era preciso mu-
dar de traje, oponiendo el augusto 
reo algunas dificultades, y diciendo 
que bien podía ejecutársele en el que 
llevaha. También se resistía á dejar-
se atar las manos, que sin embargo 
presentó juntas cuando se le dijo que 
era éste un últ imo sacrificio. . . 
Atadas las manos y no con una 
cuerda, sino con un pañuelo, cortados 
sus cabellos por el verdugo (que los 
guardó en sus bolsillos,) el Rey se 
arrodil ló ante el abate Edgeworth. 
que le 'bendijo. . . abrazándose des-
pués. El verdugo señalóle la escalera 
del cadalso, que subió Luis X V I con 
paso seguro, ligeramente apoyado en 
el brazo de su confesor... 
Aquí llegamos al punto más huma-
no del drama: al acto reflexivo del sér 
que no quiere morir sin protesta, del 
Rey que no se conforma con un casti-
go que considera injusto y quiere de-
cirlo á todos á plena voz. 
Llegado á la plataforma, el Rey se 
escala, por decirlo así, de las manos 
de su confesor y atraviesa con paso 
firme la extensión del cadalso, adelan-
tándose hacia la izquierda. 
Sorprendidos, los verdugos inten-
taron retenerle; pero el reo, separan-
do con el codo al que estaba á su iz-
quierda, se adelantó hacia el borde 
del cadalso contra la «balaustrada. 
Batieron los tambores. . . .pero Luis 
X V I con un gesto y dando con un pie 
en el suelo les impuso silencio. Oyóse, 
dice Pedro de Vaissiére un " ¡Ca l l a r -
se, tambores!" . . . y reinó por unos 
momentos solemnes un silencio relati-
vo y suficiente para oir las palabras 
que iba á pronunciar el Rey. 
Produjese viva agi tación; todo era 
de temer.. . y^e dio una orden. ¿Por 
quién? Por Sauterre, dice la leyen-
da; por un oficial, adjunto á los a3'u-
dantes generales A. C. Sain des Bois 
le Compte, dice Feuillet de Conches; 
por Beaufrauchet d 'Ayat, asegura 
una nota de Chateauneuf de 29 de 
Junio dé 1822, puesta al pie de la car-
ta que Sauterre le dirigió el 5 vendi-
miario año X . 
Los tambores volvieron á batir y 
el Rey fué maniatado y empujado 
violentamente á la plancha. . . no sin 
pronunciar con entereza las célebres 
é históricas palabras que no le deja-
ron acabar: 
" ¡ P u e b l o francés: muero inocente! 
¡Perdono á los autores de mi muerte! 
¡Pido á Dios que mi sangre no caiga 
sobre Franc ia . . . " 
" E n el momento en que la plancha 
•bajó, dice Sauterre, el Rey dió un gri-
to espantoso, que ahogó la cuchilla 
al separar su cabeza del tronco." 
Eran las diez y veintidós minutos. 
Enrique Samson, hijo del verdugo, 
joven de 18 á 20 años, recibió en la 
cesta la cabeza del Rey y la enseñó al 
pueblo, sin pronunciar una sola pa-
labra, según afirma un diplomático 
extranjero, "en medio, dice Edge-
•\vorth, de los gritos más atroces y 
gestos indecentes de la muched-um-
ibre." 
He ahí lo único que ha podido co-
nocerse, según los textos citados, de 
aquellos momentos terriblemente so-
lemnes, sobre los cuales se han hecho 
tantos comentarios; textos que nos 
hemos circunscrito á transcribir fiel-
mente y que el señor de Vassiére 
acompaña con amplia documentación. 
Así que cayó la cabeza del Rey, la 
mul t i tud se precipitó sobre el cadal-
so. L'nos se frotaban las manos en la 
sangre derramada: otros hundían las 
picas y los sables en el lodo sangrien-
to amontonado al pie de la guillotina, 
con la pretensión de que semejante 
amuleto les sacaría triunfantes y ven-
cedores de todos los ar is tócratas y t i -
ranos de la t i e r r a . . . Lo hacían con 
tanto encarnizamiento que el verdu-
go, en son de hurla, les d i j o : 
—Aguardad: voy á daros un cubo 
y podréis mojar en él vuestras armas 
con comodidad. 
E l abanderado de los federados 
marselleses enjugó la guillotina con 
la seda de su estandarte... Alguno, 
más cínico, mojó los dedos en sangre 
y llevándolos á los labios exclamó: 
— ¡ E s excesivamente salada! 
Uno hubo que subió al cadalso, lle-
nó de sangre el hueco de una mano y 
la arrojó al pueblo, parodiando sinies-
tramente las últ imas palabras del Mo-
r.arca. 
Siguieron los fanáticos de las reli-
quias. Un inglés pagó 15 libras á un 
muchacho para que mojara su pañue-
lo en la sangre Real ¡ y pocos días des-
pués ondeaba el pañuelo manchado, á 
guisa de bandera, en lo alto de una 
torre. Un jugador supersticioso, al re-
gresar del cementerio, frotó en la mis-
ma sangre los dados que llevaba á fin 
de hacerse la suerte p rop ic i a . . . 
Una vez cargado el cuerpo en la ca-
rreta que le condujo al cementerio, 
Heuze levantó, colgados en la punta 
de una pica, los vestidos del Rey y 
mil manos se lanzaron sobre ellos, re-
partiéndoselos á trozos con avidez. . . 
Y mientras el pueblo se entregaba 
á esa especie de orgía macabra, dos 
hombres abandonaban la plaza de la 
Revolución silenciosamente: uno, se 
deslizó perdiéndose entre la muche-
dumbre : era el abate Edgeworth, con 
los ojos impregnados del horrible es-
pectáculo. Otro permanecía cabizba-
jo en el fondo de un cabriolé parado 
en un recodo de la calle de los Campos 
Elíseos (hoy calle de Boissy-d'An-
glas) mirando furtivamente al Pala-
cio Real. 
Era el Duque de Orleans, testigo 
impasible de la ejecución de su primo, 




E n Río Janeiro.—Un pretendiente al 
trono. 
Un despacho de Río Janeiro da 
cuenta de haber llegado á aquella ca-
pital el Príncipe D. Luis de Bragan-
za, pretendiente al Trono del Brasil. 
El Pr íncipe llegó en el vapor "Pla-
ta , " y la policía avisada del guceso. 
le detuvo en el momento de desem-
barcar. 
D. Luis de Braganza formuló una 
protesta enérgica, dando su palabra 
de honor de que sólo iba á arreglar 
asuntos de familia. 
Reunióse el Consejo de Ministros, y 
acordóse dejar en absoluta libertad & 
don Luis de Braganza. que efectiva-
mente, se vió pronto libre y pudo en-
trar en la capital é instalarse en un 
hotel, sin que nadie le molestara. 
E l Pretendiente ha declarado qu» 
los asuntos de familia que le llevan á 
Río Janeiro le de tendrán allí largo 
tiempo. 
Dúdase, sin embargo, que el Gro-
bierno brasileño consienta que la per-
manencia del candidato al Trono en 
Río Janeiro se prolongue por muchos 
días. 
D. Luis de Braganza es hijo dfti 
Conde de Eu y de la Princesa Isa-
bel, hija y heredera de D. Pedro I I , 
último Emperador del Brasil, ya fa-
llecido. 
E l Pr íncipe D. Pedro, primogénito 
de los Condes de Eu. renunció hace 
años sus derechos al Trono. 
En v i r tud de esta renuncia, el Pre-
tendiente ha venido á ser D. Luis de 
Braganza. 
Cierto es que se trata de un Preten-
diente platónico, que se l imita á ser 
una protesta viva contra el actual or-
den de cosas; pero que no conspira n i 
entra en sus, proyectos producir el 
menor trastorno en su país. 
E n Lie ja,—¿El premio gordo ente-
rrado? 
E l premio grande de la Loter ía de 
la Exposición de Bruselas no ha sido 
reclamado aún, desde el día 26 del 
mes pasado, en que se verificó la ex-
tracción. 
Según informes dignos de c r éd i t o | 
el billete premiado lo compró el obre-
ro Eduardo Scheirlinck, que murió 
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C C o n t i n ú a . ) 
^-Cincuenta mil francos que reci-
bir en caso de muerte del niño, cin-
co mil -̂n el caso contrario. La dife-
rencia es grande. Con cinco mil fran-
jaos no salgo de apuros, con cincuenta 
• n i me salvo por completo. Xo hay 
'Que vacilar, es preciso que yo reciba 
los cincuenta mil francos, 
j De repente se estremeció. 
¡ —Mas para que haya sustitución 
.Bera preciso que el hijo de la duquesa 
¡Be muera. 
| Esta idea la aterraba. 
I —í"ün crimen! dijo. 
De repente lanzó una alegre excla-
mación. 
A h ! ¡qué tonta soy! ¡Nada de 
cruaca! Con la poción que yo conoz-
co daré á la criatura un sueño pesa-
do y sotnu. inte al de la muprte en 
QD^sfe^an ¡ equeño , . . E l duque cree-
rá que el niño está muerto y pondrá 
en su lugar á la chiquilla de la otra. 
Me dará la suma, y me llevaré al hi-
jo de la duquesa. E l señor de Bucy-
Lornáns se dará por muy contento 
con que le libre del pequeño cadáver. 
En mi casa se desper tará el niño y 
le llevará á la Inclusa, en vez del de 
la otra. De este modo, todo el̂  pro-
vecho será para mí, y no habrá cri-
men, ¡sobre todo no habrá crimen! 
Y la señora Drouard. con la con-
ciencia tranquila, se echó vostida eu 
la cama, para estar dispuesta á cual-
quier acontecimiento. 
Hacia las cinco de la mañana.^ el 
señor dé Bucy-Lornáns despertó á la 
matrona. 
La duquesa había sentido los pr i -
meros dolores. 
Hasta las cuatro de la tarde no sa-
lió de su cuidado. 
— ¡ P r o n t o ! dijo la señora Drouard 
á la nodriza de Clotilde, id á buscar 
al señor duque. 
Habíase alejado del cuarto de su 
mujer dos horas antes, impaciente y 
casi irritado, no pudiendo soportar 
más tiempo aquella larga espera que 
se prolongaba durante tantas horas. 
Retiróse á su despacho, en donde se 
mordía los puños de rabia y angus-
tia. 
La matrona entonces, dejando á la 
enferma abatida, pasó al cuarto con-
tiguo. 
Sacó de su bolsillo un pequeño fras-
co que contenía una poción que había 
mandado preparar durante el día en 
casa de un farmacéutico. Destapó 
aquel frasco y lo colocó bajo l i s nari-
ces del recién nacido, que era un ro-
busto niño, lleno de vida y perfecta-
mente constituido. 
i ín tres minutos logró el resultado 
apetecido. E l niño cf:rró ifc rupeute 
los ojos, sus pequ.ños miembros se 
c \ f t ' n i i : - ' . n, y permaneció inmóvil 
E l pulso era débil tanto que apenas 
hubiera sido perceptible para una 
mano ejercitada. 
—¡Ya está hecho! se dijo la matro-
na. ¡E l duque ya puede venir! 
Y . muy dueña de sí misma, pasó al 
cuarto de Clotilde. 
—Quiero ver á mi hijo, dijo la du-
quesa; señora, os suplico que me trai-
gáis á mi hijo, quiero verle. ¿En dón-
de está el niño? 
—¿.En dónde está la " n i ñ a " ? d i -
réis, repuso la señora Drouard; ha-
béis dado á luz una preciosa niña. 
—Quiero verla, prosiguió Clotilde. 
Quiero verla en seguida. 
La señora Drouard salió, y un mo-
mento después volvió trayendo la hi -
j a de Regina. 
—Besad á vuestra nena, dijo, ma-
dre feliz. 
Clotilde cogió á la niña, la estrechó 
en sus brazos y de repente se echó á 
llorar. 
Se acordaba de Enrique. 
En aquel momento entró el duque. 
La nodriza le había avisado de que 
Clotilde había ya dado á luz. 
—¿Y bien? preguntó algo alterado. 
—Señor duque, dijo la matrona, la 
señora de Bucy-Lornáns ha dado fe-
lizmente á luz una niña. 
—¡Recibid mi enhorabuena, seño, 
ra! dijo á Clotilde. 
Y volviéndose hacia la vieja nodri-
za que estaba muy r i sueña : 
—Haced entrar á todo el mundo, 
dijo. Quiero enseñar mi hija á las 
gentes de mi casa. 
•Quería que hubiese testigos, capa-
ces de afirmar, si fuese preciso, el 
parto de la duquesa y el nacimiento 
de una heredera del nombre de Bucy-
Lornáns y sobre todo de la fortuna 
del señor Cardiaet. 
Acompañados de Fél ix , compare-
cieron todos los criados del castillo. 
El duque les enseñó la niña, que la 
matrona había vestido ya con las r i -
cas mantillas que había preparado de 
antemano. 
E l duque, después de despedir á los 
criados, se acercó á la cama en donde 
reposaba la joven recién parida. . 
—Yo había prohibido la entrada en 
el castillo al señor Cardinet^ dijo el 
señor de Bucy-Lornáns á su mujer. 
Para eso tenía razones de irfiportan-
cia que ya no existen. Estoy dis-
puesto á participar á vuestro padre 
vuestro feliz alumbramiento y al mis-
mo tiempo hacerle saber que cuando 
quiera venir será bien venido. Su-
pongo que tendrá una satisfacción en 
abrazaros á vos y á vuestra hija. 
¿Qué ordenáis? ¿Queréis que envíe á 
P'élix á Par í s? De ese mdo volvería 
con el señor Cardinet, y podrías ver-
le esta misma noche. 
—Sí sí. contestó Clotilde. De-
seo ver á mi padre . . . hoy mismo. 
—Se hará como deseáis. Voy á dar 
las órdenes necesarias. 
La matrona tenía prisa de infor-
mar al duque de lo que había pasado. 
—Es preciso que ahora descanse la 
señora duqhesa, dijo. Es menester 
que tenga una gran tranquilidad y 
que no reerba á nadie excepto á su 
padre. Nada tengo que hacer aquí 
por el momento. Volveré dentro de 
dos días. 
—Quedaos junto á la señora, dijo 
el duque á la nodriza de Clotilde. 
La nodriza se sentó á la cabecera 
de la parida, que se durmió en segui-
da con ese sueño profundo y repara-
dor que acostumbra á seguir á los 
partos laboriosos. 
La niña que Regina había dado á 
luz dormía en la cuna preparada pa-
ra el hijo de Clotilde. 
El duque había salido con la ma-
trona. 
—La niña me parece bien constitui-
da y robusta . . . dijo el duque. 
La señora Drouard le interrum-
pió : 
—He tenido que hacer la sustitu-
ción, dijo. La duquesa á dado á luz 
un niño muerto. Felizmente habíais 
tomado vuestras precauciones. E l 
acontecimiento las ha plenamente jus-
tificado. 
— ¡ M u e r t o ! dijo el duque palide-
ciendo. La duquesa ha dado á luz un 
niño muerto 
— ¡ M i r a d ! . . . 
Y enseñó el recién nacido, el hijo 
de Enrique y Clotilde, que yacía in-
móvil bajo un pañal que la señora 
Drnnard le había er-hado encima. 
El duque se acercó y le tocó. La 
matrona temblaba de que notara su 
superchería . 
—De modo, dijo el señor de Bucy-
Lornáns muy turbado, ¿que todo es-
taba perdido si yo no hubiese tomado 
de antemano mis precauciones? 
{Cont inuará ) , 
DIAUIO D E L A MARINA.—Bdicióv 
pocos días antes del sorteo, víctima de 
un accidente del trabajo. 
Se 'cree, pues, que Seheirlinck ten-
drá el billete -en el bolsillo del chaleco 
y que el billete habrá sido enterrado 
con él en el cera-mterio de Jemeppe-
sur-M2use, cerca, de Licja. donde los 
restos del obrero descansan. 
E l padre del difunto ha elevado un 
escrito al juez, pidiendo la exhuma-
ción del cadáver. 
Dúdase que el Juzgado pueda acce-
der á esta pretensión, por no estar 
previsto el caso en disposición legal 
alguna. 
No se sabe todavía con certeza lo 
que acordarán las autoridades. 
E l número premiado es el 16.353. 
A N I C E T O Y A L D I V U 
En la mañana de hoy, á bordo del 
vapor noruego ' 'Texas," que fondeó 
en puerto procedente de Christianía, 
ha llegado el celebrado escritor y 
compañero nuestro en la prensa, don 
Aniceto Valdivia, Ministro de Cuba 
en Noruega, acompañado de su bella 
hija ¡Serafina. 
Entre las mucha-s personas que acu-
dieron á recibirlos figuraban, además 
de sus familiares, el señor Guillermo 
Patterson, Jefe de Cancillería de la 
Secretaría de Estado, el doctor Horts-
man, los señores Marín Varona, Gui-
llermo del Toro, Antonio d-uerra y 
otros. 
Reciba nuestra áfectupsa bienve-
nida. 
E N L A F L O R D E T I B E S , R e i n a 69, se 
h a l l a n t o d a s las c l a s e s de puro y e x c e l e n t e 
c a f é q u e se d e s e e n : H a c i e n d a , C u b a , Y a u -
co, V e n e z u e l a , B r a s i l y M o k a ( á r a b e l e g í -
t i m o . ) U n i c a c a s a que lo t iene . 
?L CORONEL M A R T I N E Z 
E l segundo jefe de la Policía Na-
cional, coronel Francisco Mart ínez, 
ha solicitado de la •Secretaría de Go-
bernaeión 45 días de licencia, por en-
fermo. 
Con este motivo volrverá á hacerse 
cargo del despacho de la segunda je-
fatura el capitán Miguel Duque Es-
trada. 
N E C R O L O G I A . 
La señora viuda de Para jón. 
Fortalecida por los auxilios de la 
Religión, entregó ayer su alma á Dios 
la respetable dama doña Julia de Ta 
Campa, viuda de Para jón , pertene-
ciente á familia muy estraiada de la 
sociedad habanera. 
Era la finada, señora de probadas 
virtudes cristianas, excelente madre 
de familia y muy pródiga en senti-
mientos earitativos, circunstancia que 
le había conquistado hondas simpa-
t ías entre los menesterosos y desam-
parados. 
Descanse en paz la venerable ma-
trona y reciban sus familiares todos, 
especialmente su hijo político el Pre-
sidente del Centro A^sturiano, don 
Maximino Fernández Sanfeliz, ausen-
te en España con su distinguida fa-
milia, el testimonio de pésame más 
sentido del Diario de la (Marina, de 
cuya Junta Directiva es vocal muy 
querido el señor Fernández Sanfelíz. 
Han fallecido: 
En Saacti Spíri tus, don José Isern 
Mata y la señora Tomasa Peñalver de 
Morales. -
En Camagüey, el comerciante don 
Rafael García García. 
En Dos Caminos (Oriente), don 
Pedro Sánchez y Suárer . 
Vega, quien intimidó al hechor con el 
revólver, del cual tuvo que hacer uso, 
hiriéndolo en un hombro, por no ha-
ber hecho caso á la intimidación. 
Presupuesto ultimado 
La Sección correspondiente de la 
Secretaría de Gobernación ha u l t i -
mado el presupuesto del Ayuntamien-
to de Cárdenas correspondiente al co-
rriente año fiscal. 
En tal vi r tud, se ha ordenado al 
Alcalde de aquella ciudad cumpla lo 
dispuesto en el art ículo 200 de la Ley 
Municipal. 
S E C R E T A R I A D b 
B O T A D O 
Un cable de Loinaz 
E l Ministro de Cuba en Méjico ha 
enviado el siguiente cable al Secreta-
rio de Estado: 
"Méj ico , Septiembre 17 de 1910. 
Sanguilj'.—Habana. 
Ayer estruendosas aclamaciones 
Cuba pasando filas pueblo.—Loinaz." 
Visita 
E l Ministro de Cuba en Noruega, se-
ñor Valdivia, que llegó hoy á esta 
capital en uso de licencia, estuvo á 
saludar al Secretario de Estado, se-
ñor Sanguily. 
Un informe del Cónsul de Vigo 
E l Cónsul de Cuba en Vigo, señor 
Herrera, ha enviado un informe al Se-
cretario de Estado, dando cuenta de 
haber llegado á aquel puerto un bote 
de cocos y plátanos, procedentes de 
Cuba. Los cocos se vendieron rápi-
damente y á buen precio. En vista 
deí resultado obtenido y dada la du-
ración de los cocos, los señores J. Ri -
vas, comerciantes de aquella plaza, 
se proponen hacer pedidos de mayor 
iraporteincia, para distribuirlos en di-
ferentes ciudades del interior y has-
ta de Madrid. 
Añade dicho Cónsul que el costo de 
cada coco puesto en Vigo y listo para 
la venta es de cinco centavos oro ame-
ricano y que se han vendido á peseta 
cada uno. 
Respecto á los plátanos dice el se-
ñor Herrera que el resultado no fué 
favorable debido á lo mal envasado 
que estaban, al ^xtremo que hubo ne-
cesidad de arrojarlos al mar. 
Concluye el informe manifestando 
que tan pronto principip en Cuba la 
nueva zafra de piñas, se procederá, 
por parte de algunos industriales efe 
Vigo, á ensayar la preparación de pi-
ñas en conserva. De lograrlo, los ex-
portadores de frutas podrán contar 
con un mercado de importancia en 
Vigo. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I G U L . T U R A 
Registro pecuario 
A consulta elevada por el alcalde 
del barrio "Encruci jada" (Calaba-
zar), el Secretario de Agricultura ha 
resuelto se informe á la expresada au-
toridad que no existe legislado nada 
referente á quién corresponde el pa-
go de los derechos por trasmisión de 
ganado, si al vendedor ó al compra-
dor, pudiéndose deducir lógicamente 
los abone la parte que tenga mayor 
interés en celebrar el contrato de 
compra-venta. 
S E C R E T A R I A D E 
S A N I D A D 
Apertura 
Ha sido aprobado el expediente ríe 
apertura de la Farmacia del señor Jo-
sé Bory, en Sagú a la Grande. 
Plazos concedidos 
Se le conceden al señor Andrés Ro-
mán, de Santiago de Cuba y al señor 
Montalván de Cientfuegos, plazos de 
10 y 4 días respectivamente, para po-
ner Director en sus Farmacias. 
Autorización 
Se autoriza al señor Jefe local rta 
Guantánamo para conceder permiso 
para el traslado de los restos de la se-
ñora Inés Calasal de dicha ciudad á 
Santiago de Cuba. 
E l doctor Cartaya 
Se le ha comunicado al Profesor 
Dr. Nodi t Direk del In t . S^hiffe and 
Tropenkrankseiter, de» Hamburgo, 
que el doctor Cartaya ha sido enviado 
por el Gobierno de Cuba para estu-
diar práct icamente los métodos del 
Laboratorio para diagnosticar el co-
lera y la Peste. 
Farmacias clajidestinas 
•Se le ha comunicado al señor Ins-
pector General de Farmacia que en 
los pueblos de Guara, Tapaste, Los 
Palos y Vegas existen Farmacias 
clandestinas que en ocasión anterior 
han sido clausuradas por el señor Se-
cretario de iSanidad, al objeto de que 
proceda á investigar lo que haya so-
bre el partricular. 
Cesantía 
iSe ha aprobado el expediente de la 
Jefatura local de Guantánamo decla-
rando cesante a'l capataz Germán 
Planfhe, procesado por estafa. 
S A I ^ T A C L A R A 
D E R E M E D I O S 
S e p t i e m b r e 12. 
E n l a m a ñ a n a de a y e r e m p e z ó a q u í el 
c u r s o e s c o l a r . 
E n l a E s c u e l a n ú m . 4, que d i r i j e l a i l u s -
t r a d a D o c t o r a en P e d a g o g í a s e ñ o r a R o s a 
L a r e d o , se v e r i ñ e ó l a j u r a de l a b a n d e r a 
c u b a n a . 
.pres idio el a c t o el s e ñ o r I n s p e c t o r p - o r o 
M e n é n d e z , y á. é l c o n c u r r i e r o n todos los 
p r o f e s o r e s y los n i ñ o s de l a s e s c u e l a s p 6 -
b l l c a s . 
E l a c t o r e s u l t ó so l emne , i m p o n e n t e . D o s 
m a e s t r o s s o s t e n í a n en a l to l a b a n d e r a y to-
dos los n i ñ o s p a s a r o n p o r d e b a j o de e l l a , 
a r r o j a n d o f lores n a t u r a l e s . 
ORONICA D E P O L I C I A M A M A S M E GABLR 
L o s t rece " C e n t r a l e s " de l a j u r i s d i c c i ó n 
de R e m e d i o s , h a n e l a b o r a d o en e s t a ú l t i m a 
z a f r a 876,379 s a c o s de a z ú c a r . 
C a l c u l a n d o á, 13 l i b r a s c a d a s a c o , r e s u l -
t a n m A s de o n c e m i l l o n e s de l i b r a s de l 
d u l c e grano . 
— ¿ C u á n t a s t a z a s de c a f é 
( m e p e r m i t o p r e g u n t a r ) 
c o n ese a z ú c a r de c a ñ a 
se p o d r í a n e n d u l z a r ? 
E n E s p a ñ a , y p o r r e a l orden , se c o n c e d e 
á. l a s m u j e r e s a u t o r i z a c i ó n p a r a que p u e -
d a n a s p i r a r á c á t e d r a s u n i v e r s i t a r i a s . 
¡ M e a l e g r o m u c h o ! 
V e r á u s t e d q u é n ú m e r o de a b o g a d a s , m é -
d i c a s y c a t e d r á t i c a s se nos d e s c u e l g a n por 
a q u í e n s e g u i d i t a . 
L o s h o m b r e s , en c a m b i o , deben a p r e n -
der á z u r c i r , á - l a v a r , á c o c i n a r , á t e j e r y 
á c r i a r n i ñ o s . 
— G a s t e n e l l a s p a n t a l o n e s 
y noso tros c a m i s o n e s . 
F I E L A S B F I C i : 
P A L » A G I ® 
Invitación 
E l 'Rector de la Universidad, señor 
Berriel, invitó ihoy al general Gómez 
para presidir la apertura del curso, 
acto que se celebrará el d ía Io. del 
mes entrante. 
E l Jefe del 'Estado prometió asis-
t i r . 
E l señor Morales Ooello 
E l Jefe de la Marina Nacional, se-
ñor Morales Coello, estuvo hablando 
hoy con el señor Presidente de la 'Re-
públ ica de asuntos relacionados con 
el traslado á Cuba de los restos del 
general Aguilera y de la repatr iación 
de los obreros cubanos residentes en 
Tampa, que lo han solicitado por me-
dio de don Emilio Sánchez. 
Presupuesto suspendido 
A propuesta del Secretario de Go-
bernación, el señor Presideoite de ía 
Repúbl ica firmó hoy la suspen-
sión del Presupuesto del Ayunta-
miento de Bauta, correspondiente al 
presente año fiscal. 
6 E G R B T A R I A D E 
M A G I B I N D A 
E l alcohol alcanforado 
Teniendo conocimiento esta Secre-
taria de que exti^te gran cantidad de 
alcohol desnaturalizado con afcanlor 
¡y del cual se está haciendo uso inde-
ibido, segain se ha comprobado, con 
perjuicio de los intereses del Im-
puesto, y velando por el mismo, y ha-
ciendo uso de las facultades de que 
estoy revestido 
IRBSUELVO: 
Que todtas las existencias del alco-
hol alcanforado, ique se encuentren, 
en el territorio de la República sean 
ocupadas sellados sus envases y deja-
dos á la custodia de los poseedores; 
pero á la disposición de esta Secreta-
ría, debiéndose hayier oonstar en la 
diligencia de ocupaíción que practi-
quen los Inspectores d!el Impuesto-que 
los dueños de los mismos quedan re-
queridos para que en un plazo de liez 
días y después de notificados proce-
dan á proveerse de la cantidad de for-
mol y naftalina necesaria en la pro-
porción de un gramo de cada sustan-
cia por cada mal de aloobol que po-
sean, para que se le adicionen á las 
existencias de alcohol que tengan y 
cuya operaición' t end rá qiue ser necesa-
riamente hecha á presencia de un Ins-
pector del Impuesto A cuyo efecto que-
dan obligados los señores comercian-
tes k comumícar al Inspector [Provin-
cial respectivo el deseo de la prepara-
ción dentro del plazo señalado á sus 
eéectos. 
Habana, 19 de Septiembre de 1910 
F. P. Machado, 
Secretario de Hacienda. 
G O m & R I N ® P R O V I N G I A L . 
( Las elec-ciones 
A las tres de esta tarde tendrá ln-
gar la reunión de la Mesa de la Co-
misión Provincial para la designación 
de candidatos de Consejeros en las 
próximas elecciones. 
A S U N T O S V A R I O S 
Complacido 
Nuestro apreciable amigo el señor 
Pompeyo Pérez y Bonachea. ex-ins-
pector de los impuestos, nos ruega 
hagamos 'onstar que no es él el men-
sajero de su mismo nombre y apelli-
dos nombrado con destino á la oficina 
de telégrafos d'e Remedios. 
Un demente 
En el vapor español "Alfonso 
X I I Í , " ha llegado de -Méjico el pasaje-
ro cubano Enrique F'itz, que se en-
cuentra demente. 
C A M A R A S 
Kodak, Premo, Century y Graflex 
y toda clase de efectos fotográficos, 
á precios de fábrica, fotografía 
de Oolominas y Oampañía, San Ra-
fael 32. Retratos desde un peso la me-
dia docena en adelante. 
L a d i s t i n g u i d a r e m e d i a n a s e ñ o r a J u a n a 
C a r r i l l o de C a s t i l l o , p e d a g o g a c o m p e t e n -
t í s i m a , h a c o n s e g u i d o e l n ú m e r o p r i m e r o 
en l a t e r n a , p a r a o p t a r a l p r e m i o de l M a -
g i s ter io , en l a H a b a n a . 
¡ L a f e l i c i t a m o s c o r d a i l m e n t e ! 
N o s é lo que les p a s a 4 los r e m e d í a n o s ; 
a q u í v i v e n e s t a c i o n a d o s pero e n ' c u a n t o 
que s a l e n , s u b e n como l a e s p u m a . ¡ A r r i -
b a con el C a y o ! 
Y no m e l l a m e n " C r u s e l l a s , " p o r q u e p u e -
do c i t a r m u c h í s i m o s c a s o s . 
M i h e r m a n o m a y o r ( p o r p a r t e de E v a ) 
el a r c h i m i l l o n a r i o R o c k e f e l l e r , se c u r a s u s 
e n f e r m e d a d e s b a ñ á n d o s e , á d i a r i o , en 
' w h i s k y . " 
¡ E s t o es u n h o n o r p a r a l a f a m i l i a ! 
T o d o s los " v e j e r a n o s " se q u i e r e n b a ñ a r 
a h o r a en a l c o h o l p o r q u e d i cen que p r o l o n -
g a l a v i d a . 
L a c u r a por los a l c o h ó l i c o s , 
s e g ú n d i c e m i doctor , 
r e j u v e n e c e á los v i e j o s , 
l i m p i a , fija y d a e s p l e n d o r . 
L a s "escog idas" se e s t á n a c a b a n d o . 
L a s m u j e r e s p o b r e s y los m u c h a c h o s se 
q u e d a r á n s i n ese s o c o r r i d o e l e m e n t o de 
v i d a . 
H a y que s u s t i t u i r l e por a l g u n a i n d u s -
t r i a p a r a que los t a l e s p u e d a n g a n a r h o n -
r a d a m e n t e el p a n . 
H a y que h a c e r a lgo en bene f i c io de l a s 
c l a s e s m e n e s t e r o s a s . 
A q u í lo e s c r i b o de b a l d e 
e n t i é n d e l o t ú , m i A l c a l d e . 
G O B C R N A G I O I N 
Un muerto y varios heridos 
En la Secretar ía de Gobernación 
fie recibió anoche un telegrama fecha-
do en Lajas (Santa Clara), partici-
pando que á las siete de la misma Ma-
rino 'Sandrey dió muerte á maciheta-
zos á 'María Imisa Benítez, ¡hiriendo 
gravemente á una hermana de ésta 
llamada Prudeucia y í Eafaela iLa-
gardera, y levemente á £\raaeisco 
Hiera; á Antonio Garmendía y á Oc-
tavio Olmo lo» hirió después, grave-
mente también, y leve á Manuel Es-
calante. 
A los gritos de auxilio acudió el te-
sdeivte M la Guardia Rural don Luis 
S B G R B T A R I A D B 
J U S T I C I A 
Presupuestos del Poder Judicial 
Han sido remitidos á la Secretar ía 
de la Presidencia con la Memoria que 
disipone la Ley, el proyecto de Presu-
puestos del Poder Judicial. 
Subasta de muebles 
L a Secretaría de Justicia ha dele-
gado en el Presidente de la Audien-. 
cia de Pinar del Rio, para que lleva 
á caibo la subasta de muebles para el 
Palacio de Justicia de Pinar del Rio, 
á f i n de que se inviertan los doce 
mi l pesos señalados para esa atención 
¡por» Ley de 9 de Mayo pasado. 
Mandatario Judicial 
'Se ha expedido t í tulo 4e Mandata-
rio Judicial coa residencia en el par-
tido judicial de Oonsolación del Sur, 
á favor <kl señor Teófilo Antonino 
Pinelo y Oraz. 
Jueces Municipales 
(Se ha nombrado paira di cargo de 
Juez Mnamipal primer suplente de 
San Diego de ios Baños, al señor Ju-
lio Fe rnández 7 Footeoba? y a l señor 
José María González Oi i r ino , Juez 
Municipal segundo sapiente de Vuel-
tas, .. t , 
M PROVINCIAS 
P l I N A R DEíL» R I O 
( P o r t e l é f l r a f o ) 
Pinar del Río, Septiembre 19. 
á las 12 m. 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
Hermoso acto de confraternidad 
política acábase de celebrar en esta 
ciudad. Las convenciones liberales 
que hasta ahora han funcionado se-
paradamente, han acordado unificar-
se, llevándose á oabo la conjunción en 
presencia del general Nodarse, Seve-
ro Moleón, Adolfo Díaz, Argos, Ur-
quiaga, Pozo y enorme concurrencia 
en el Oiroulo Liberal. 
A l encontrarse los presidentes ge-
neral Lores y Escarpenter y los dele-
gados de una y otra convención, abra-
záronse espontáneamente, sellándose 
con entusiasmo esa unión. 
Después de vibrantes discursos de 
salutación de Lores y Escarpenter, 
procedióse á la constitución de la nue-
va Convención con cincuenta delega-
dos y treinta procedentes respectiva-
mente de las que presidieron Bec y 
Escarpenter, eligiéndose la mesa di-
rectiva en medio del mayor entusias-
mo. 
Pronunciaron hermosos discursos 
Argos, Nodarse, Pozo, Lores, Escar-
penter. Urquiaga 7 Avendaño, quienes 
recomendaron confraternidad y apo-
yo decidido al Gobierno y á la candi-
datura electa. Argos ensalzó la ges-
tión d'ed gobierno, siendo aplaudidí-
simo. 
E n él mismo acto acordóse la can-
di datura maznidpal, la que fué pre-
sentada á la junta municipal electoral 
por los comisionados Avendaño, Lo-
res y Calero. Los candidatos Moleón, 
Argos, Poso y Urquiaga fueron ova-
cionados. 
E l Corresponsal. 
I^a g a l a n t e r í a es el deseo de ser a tento , 
de no a g r a v i a r con s e q u e d a d e s , de d i s i -
m u l a r los defectos a j e n o s , de a m e n i z a r l a 
c o n v e r s a c i ó n c o n l a s f lores de l a a m i s t a d , 
l a c a r i d a d y el a m o r . / . E n t i e n d e s F a b i o ? 
E l s er a t en to y galante. , 
s o b r e todo c o n l a s d a m a s , 
es c o s a m u y i m p o r t a n t e . 
A l g o , en gr iego , s lgn i f loa s u f r i m i e n t o , 
do lor ; a l g o m o n i a , e s l a l o c u r a del p a d e -
cer . 
A s í que c u a n d o p r e g u n t a m o s : — ¿ H a y 
a l g o ? q u e r e m o s d e c i r : — ¿ S u f r e u s t e d ? 
¿ T i e n e u s t e d d o l o r ? 
Y como soy e n e m i g o de l a s c o s a s t r i s -
te!», es dec ir , no soy a l g o m a n o , c u a n d o m e 
p r e g u n t a n : — ¿ H a y a l g o ? contes to s i e n d o : 
— " E l que c o n l u p l s a m b a 
m i s u m b a con s a m b ú l e m b a , 
y el que c o n a a m b ú l l m b a 
l a m b i a , l a s i m b a , c u m b a r a b a . " 
A n o c h e I b a á, s a l i r de l t e m p l o de l " B u e n 
V i a j e " l a p r o c e s i ó n de l a V i r g e n . 
T a e s t a b a todo l i s to y l a s c a m p a n a s r e -
p i c a n d o , c i a n d o se o y ó este g r i t o : ¡ Q u á 
l l u e v e ! 
E s c o m o s i se h u b i e s e o í d o e l : — ¡ S é - l v e s e 
e l que p u e d a ! 
E l d e s p a r r a m o f u é e s t rep i toso , h o r r i b l e . 
¡ C a y ó u n d i l u v i o ! 
E n f in , l a f i es ta se a g u ó 
y h a s t a el c u r a se m o j ó . 
F A C U N D O R A M O S . 
SUICIDIO 
A l Centro de Socorros del Primer 
Distri to fué conducido anoche, des-
pués de las doce, un individuo de la 
raza blanca, que fué recogido en el 
café ¿'Salón H,* ' en la Manzana de 
(rómez, por encontrarse en estado 
preagónico, muriendo dicho indivi-
duo antes de ser colocado en la mesa 
de operaciones. 
Manifestó el dueño del estableci-
miento que dicho individuo llegó al 
restaurant, y después de cenar, pidió 
pluma y tinta, poniéndose á escribir 
varias cartas. 
E l dependiente Sandalio Menén-
dez Argüelles, dice que observó que 
al terminar de escribir echó unos pol-
vos blancos en una copa, los cuales 
ingirió, cayendo ins tan táneamente al 
suelo, por lo que procedió á llamar á 
la policía. 
Sobre la mesa se ocupó una copa 
con residuos de par t ículas blancas, 
tres cartas cerradas, una de .ellas pa 
ra el señor Juez, otra para doña CTa-
ra López López y la otra para don 
Perfecto López, vecino de San José 
48; tres tarjetas y una citación del 
Juzgado Correccional de la Segunda 
Sección, á nombre de Ricardo López 
López* 
El Juez de Guardia conoció de ecte 
hecho y $ cadáver fué remitido ai 
Necrocomio. 
ROBO 
A don Julio de los Santos Quinta-
na, farmacéutico y con residencia en 
la calle 15 número 206, le robaron 
de su domicilio una maleta contenien-
do prendas de vestir, zapatos, geme-
los y otros ob.jetOvS. todo ello por va-
lor de 45 pesos moneda americana. 
Se ignora quien sea el autor de es-
te hecho y la policía dió cuenta de lo 
sucedido al Juzgado Correccional del 
Distri to. 
EN EL PARQUE DE L A I N D I A 
A l transitar anoche por el parque 
de la India el blanco Francisco Fer-
nández ModolJa, vecino de la Calza-
da de Vives 128, otro individuo de su 
raza, nombrado Ignacio Vega, que fué 
detenido, t r a ' ó de hurtarle el dinero 
que llevaba en los bolsillos. 
E l detenido, que ingresó en el v i -
vac, niega la acusación. 
DETENIDO POR HI 'RTO 
Los blancos Oscar Rodríguez Morc-
jón y Adolfo García Alfonso, reciñes 
de San Miguel número 5, se han que-
rellado contra Ramón Rey González, 
dependiente y con residencia en el 
número 14 de la calle ya expresada, 
de haberle hurtado un billete de 10 
pesos y además de haber ejercido 
coacción, desalojándolos de-la habita-
ción donde vivían. 
E l detenido ingresó en el vivac, 
EFECTOS D E L BASE-BALL 
En el hospital •'Mercedes'" fué asis-
tido el blanco Valent ín Hernández 
Salgado, vecino d^ Infanta 114. de 
una herida con desgarradura entre 
los dedos índice y anular de la mano 
izquierda, de pronóstico grave. 
Dicha lesión la sufrió casualmente 
al estar jugando á la pelota en un 
placer que existe frente á dicho hos-
pital . 
MENOR LESIONADO 
El menor blanco Félix Pola Qnei-
po, de cinco años de edad y vecino de 
Cien fuegos esquina á Apodaca. se ca-
yó en su domicilio, sufriendo una le-
sión grave en la región abdominal. 
E l hecho, según sus familiares, fué 
casual. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
D E L A . C I U D A D 
S e p t i e m b r e 16. 
C o n g r a n l u c i m i e n t o ge h a c e l e b r a d o e n 
el H o t e l S a n t a C l a r a e l b a n q u e t e c o n q u e 
l a b u e n a s o c i e d a d de V i l l a C l a r a d e s p i d e 
a l I l u s t r a d o doctor F r a n c i s c o de R o j a s y 
T a r r a u , que se a u s e n t a p a r a e s a c a p i t a l , 
donde d e s e m p e ñ a r á el c a r g o de A b o g a d o 
F i s c a l de l a A u d i e n c i a . 
L a s c o n d i c i o n e s y a m u y c o n o c i d a s d e l 
p o p u l a r doctor R o j a s , q u e es c a r i ñ o s a m e n -
te m á s conoc ido p o r P a n c h l t o R o j a s , m e 
e x i m e n de d e d i c a r l e elogios. B a s t e s i g n i -
ficar que la m a n i f e s t a c i ó n de s i m p a t í a de 
q u e f u é obje to en el b a n q u e t e q u e s e le 
h a ded icado , c o r r e s p o n d i ó m u y j u s t a m e n -
te á. s u s m é r i t o s . 
C n a n t o v a l e y r e p r e s e n t a en el foro , 
en el c o m e r c i o , en l a p r e n s a y en el p u e -
blo, t e n í a a l l í g e n u i n a r e p r e s e n t a c i ó n . D e 
los e l e m e n t o s de l p o d e r j u d i c i a l , los fisca-
les A r ó s t e g u i y P a l m a , los m a g i s t r a d o s 
M a r i b o n a y M a d r i g a l y loa j u e c e s A l b e r t o 
D i a g o y J e s ú s R i v e r o ; p o r l a C o l o n i a E s -
p a ñ o l a don A n g e l S o l a n a . P o r el c o m e r -
cio, A l v a r e z , V á z q u e z , Rea- , G a r c í a y o t r o s 
m u c h o s ; los a b o g a d o s e n pleno, con s u D e -
cano , el L d o . P e d r o C a m p s , y e n t r e e l los 
el doc tor C l e m e n t e V á » q u e z , » I d a l b e r t o de l 
P i c o , U r b a n o T r i s t á y M a t e o de C á r d e n a s ; 
e l c o r o n e l de l a G u a r d i a R u r a l s e ñ o r H i -
g in io E s q u e r r a y l o s o f ic ia les T r o n c o s o y 
M a r t í n e z ; los d o c t o r e s J o a q u í n R u í z y E u -
da ldo G ó m e z ; el S e c r e t a r i o de l a J u n t a 
E l e c t o r a l s e ñ o r L a r e d o ; los n o t a r l o s t o -
dos, con s u D e c a n o el s e ñ o r A n t o n i o de l a 
T o r r e ; e l c l a u s t r o d e l I n s t i t u t o c o n s u D i -
r e c t o r s e ñ o r J o v e r , y o t r a s m u c h a s p e r s o -
n a l i d a d e s de r e l i e v e . 
L a c o m i d a fu^ s e r v i d a con e s p l e n d i d e z y 
c o n g u s t o ; y l l e g a d a l a h o r a de l c h a m -
p a g n e b r i n d ó e l o c u e n t e m e n t e e l doc tor J o -
v e r , h a c i e n d o u n a h e r m o s a a p o l o g í a d e l 
f e s t e j a d o . D e s p u é s se l e v a n t ó e l d o c t o r 
R o j a s y en u n b e l l í s i m o d i s c u r s o en q u e 
t u v o p á r r a f o s e l o c u e n t í s i m o s p a r a s u q u e -
r i d a V i l a c l a r a , se d e s p i d i ó de s u s b u e n o s 
a m i g o s , d á n d o n o s m o t i v o á q u e a d m i r á r a -
m o s u n a vez m á s s u o r a t o r i a f l o r i d a y e l e -
g a n t e . 
P o c o s m o m e n t o s d e s p u é s se v i ó c o l m a d a 
l a e s t a c i ó n del f e r r o c a r r i l por u n a s e l e c t a 
c o n c u r r e n c i a que e s t r e c h a b a con a b r a z o s 
e f u s i v o s a l que s i endo a u n m u y j o v e n h a 
dado g r a n d e s p r u e b a s de c a p a c i d a d y de 
p o s e e r u n e s p í r i t u p r o g r e s i s t a . . . A l l í s e 
m e z c l a r o n el c l i e n t e a d i n e r a d o y e l d e f e n -
dido de oficio, el c o r r e l i g i o n a r i o po l i co y 
el de l a a d v e r s a c o m u n i ó n ; y todos , s i b i e n 
se f e l i c i t a b a n del m e r e c i d o n o m b r a m i e n t o 
Una niña al agua 
Por el l i toral de Casa Blanca tran-
mtwba ayer tarde la menor de seis 
años María Araujo IMaztinez y ad dar 
un tropezón cayó al mar. 
Dicíha menor fué ext ra ída del agua 
tpor Luís L/ee y G-ómez. v&cino de Ma-
rina 14 que se encontraba cerca de 
aquel lugar. 
(La menor María fué asistida, en el 
Centro de iSocorros de Casa Blanca 
de una coutusión en la región iliaca 
izquierda, de pronóstico leve. 
R E G I S T R O " C I V I L 
S e p t i e m b r e 18, 
Ü E J P U N C TO N"ES 
D i s t r i t o N o r t e . — L u i s C á r d e n a s . 1 a ñ o . 
H a b a n a , V a p o r 36. B r o n q u i t i s a y u d a . 
D i s t r i t o S u r . — R a m ó n P a z , 60 a ñ o s . C u 
b a . M a r q u é s G o n z á l e z 47, H e m o p t i s i s ; E n -
r i q u e A l f o n s í n , 2 m e s e s , H a b a n a , A n g e l e s 
56, M e n i n g i t i s . 
D i s t r i t o O e s t e . — J a c i n t o B e l t r á n . 90 a ñ o s , 
A f r i c a , C o n c h a é I n f a n z ó n , T u b e r c u l o s i s ! 
N A C I M I E N T O S 
D i s t r i t o S u r . — 3 v a r o n e s b l a n c o s l e g í t i -
m o s . 1 h e m b r a n e g r a n a t u r a l . 1 h e m b r a 
n e g r a l e g i t i m a , 1 h e m b r a m u l a t a n a t u r a l . 
D i s t r i t o Este .—2 v a r o n e s b l a n c o s l e g í t i -
mos . 
D i s t r i t o O e s t e . — 2 h e m b r a s b l a n c a ? n a -
t u r a l e s , 2 h e m b r a s b l a n c a s l e g í t i m a s , 1 v a -
r ó n b l a n c o n a t u r a l . 
Serv ic io de l a P rensa AsGcñado, 
NO QUIERE SER OOBBRXADOJJ 
Nueva York, Septiembre 20. 
Mr . Roosevelt ha manifestado cate-
góricamente su propósito de no acep. 
tar la designación de los republicanos 
para candidato de dicho partido al 
puesto de Gobernador de este Estado, 
aunque se lo ofrecieran y la Cantven-
ción lo eligiese por aclamación. 
RELACIONES TIRANTES 
New Haven, Connecticut, Septiem-
bre 20. 
Ayer celebraron una contferencia 
acerca de la situación política en el 
Estado de Nueva York, el Presiden-
te Taft y Mr. Roosevelt; éste fué 
quien la solicitó. 
Aunque ninguno de los dos mencio-
nados personajes haya querido hablar 
nada sobre lo que trataron, se sabe 
que la sombra de la elección presiden-
cial de 1912 pendia sobre los confe-
renciantes, por lo que no prevaleció 
en la conversación de éstos la cordia-
lidad que siempre existió entre ellos. 
Los acontecimientos recientes han 
sido también un obstáculo para que 
los dos antiguos amigos pudiesen lle-
gar á una irrteLigencia. Mr. Taft se 
muestra dispuesto á aceptar la desig-
nación para candidato presidencial 
por su partido en las próximas elec-
ciones, pero se propone dejar este 
asunto á la decisión de sus amigos po-
líticos, quienes afirman que si el pue-
blo quiere llevar otra vez á Mr, Taft 
á la presidencia, n i el mismo Roose-
velt puede impedir que los republica-
nos le elijan. 
CONTINUACION D E L 
M A L TIEMTO 
Brig, Suiza, Septiembre 20. 
Continuatído el tiempo desfavora-
ble para que los aeroplanos puedan 
pasar por encima de los Alpes, nin-
g ú n aviador ha intentado volar hoy. 
E l americanb Weyman y el perua-
no Obávez permanecen en los puntos 
en que descendieron ayer y están pre-
parados para emprender nuevamente 
el vuelo hacia Italia, tan pronto como 
se les presente una favorable oportu-
nidad para ello. 
CASO DE FT'EBRE A M A R I L L A 
Beaumont, Tejas, Septiembre 20. 
Procedente de Tampico, ha llegado 
hoy á este puerto el vapor inglés 
' ' Bri t ishland," con uno de sus tr ipu-
lantes enfermo, y como concurren en 
él síritomas de fiebre amarilla, ha si-
do aislado y el vapor puesto en cua-
rentena. 
FONSEGA EN I X O L A T B R R A 
Londres, Septiembre 20. 
Ha llegado aquí el presidente del 
Brasil, señor Fenseca, y el rey Jorge, 
que se halla en Escocia, le ha pasado 
un telegrama dándole la bienvenida. 
Es probable que más adelante reci-
ba el rey Jorge al señor Fonseca en 
el palacio de Balmoral. 
VISITA ÍMFERIAL 
Viena, Septiembre 20. 
Ha llegado aquí esta mañana el 
emperador Guillermo de Alemania, 
que será durante dos días huésped del 
emperador Franknsco José, en el pa-
lacio de Schoenbnmn. 
DESCARRILAMIENTO 
Lisboa, Septiembre 20. 
Ha desoarrilado esta mañana un 
tren de pasajeros, cerca de Qporto, y 
han resultado heridas y lesionadas 
unas cien' personas de resultas de es-
te accidente. A 
FALLECEVÍIENTO DE U N ACTOR 
Viena, Septiembre 20. 
Ha fallecido anoche José Kaing, 
afamado artista dramát ico alemán. 
ACCIONES DE LOS 
PERiROCARRILES UNIDOS 
Londres, Septiembre 20. 
Las aocionles comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £85. 
COTIZACIONES DEL AZÚCAR 
Los precios á que abrió hoy el raer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á 12s. 
6d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á l i s . 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 12s. Od. 
V E N T A S DE V A L O R E S 
Nueva York, Septiembre 20. 
Ayer, lunes, se vendieron en la Bol-
sa de Valores de esta plaza 226,200 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
F é -
l i x C a J l e j a s . 56 aftos, C u b a , T h 5 c a d e r o 31, 
M a l de B r i g h t ; E n r i q u e R o b e r s , 2 m e s e s ] 
O q u e n d o 105, M e n i n g i t i s . 
D i s t r i t o S u r . — C a r m e n P e r d o m o , 35 a ñ o s 
H a b a n a , E s t r e l l a 167, A s i s t o l i a . 
D i s t r i t o E s t e . — T e r e s a P u j o l , 40' a ñ o s , 
S a n t i a g o de C u b a . Ag-u iar 74, E n c e f a l i t i s ; ' 
M a r í a de J e s ú s M o n t a l v o , 95 a ñ o s , A f r i c a , 
A g u i a r 62, A t e r o m a a r t e r i a l . 
D i s t r i t o O e s t e . — M i g u e l A r i a s . 40 a ñ o s 
H a b a n a . Q u i n t a de D e p e n d i e n t e s , C á n c e r 
d e l r e c t o : J o s é S u l r e z , 60 a ñ o s , E s p a ñ a , 
L a B e n é f i c a , A s i s t o l i a . 
N A C I M I E N T O S 
D i s t r i t o S u r . — 4 h e m b r a s b l a n c a * 
t i m a s . 4 v a r o n e s b l a n c o s l e g í t i m o s . 
D i s t r i t o O e s t e . — 2 h e m b r a s b l a n c a s l e g í -
h e c h o por el G o b i e r n o en f a v o r de P a n c h i t o 1 blan1cas n a t u r a l e s , 1 v a -
I1C , _ , • j , • i r^n b l a n c o l eg i t imo , 1 v a r ó n b l a n c o n a -
R o j a s , l a m e n t a b a n l a a u s e n c i a del s i n c e r o j t u r a i u i a h c o n a -
v l ea l a m i g o q u e f u é s i e m p r e un d e c i d i d o M A T R I M O N I O 
S e p t i e m b r e 17. 
D E F U N C I O N E S 
D i s t r i t o N o r t e . — I s a b e l A m o r , 48 a ñ o s , junta extraordinaria para las ocho de 
P i n a r d e l R í o . \ a p o r 1, T u b e r c u l o s i s : é - i „ > , ^ ^ j i •> , r ,7 \ \ 
P A R T I D O S M I T I C O S 
PARTIDO ÜONSERVADOR 
NACIONAU 
Comité del barrio de San Felipe 
De orden del señor Presidente de 
este Comité, tengo el honor de citar á 
i « g i -
la noche del miércoles. 21 del corrien-
te en la casa Cuba número 84. enca-
reciendo á todos los señores afilia^09 
la más puntual asistencia. 
Hab ana. 19 de Septiembre de 
1010. 
—Ramón F. Ruiz, Secretario. 
C R U C I F I J O LUMINOSO 
G R A N D I O S O D E S C U B R I M I E N T O 
E n la o b s c u r i d a d d s L u z b l a n c a s in 
que n a d i e lo i l u m i n e . 
E f e c t o M a r a v i l l o s o , G r a n Novedad . 
U r i c o s A g e n t e s p a r a C u b a : S e o a n e y A l -
v a r e z , C o m p r - s t e l a 141. P r e c i o : $3 C y . f r a n -
co de p o r t e . A - c o m p á f t e s e a l p « d i d o s u i:n-
por te . 
L i b r e r í a " N t r a . S p » . de B e l é n . " H a b a r -
10653 í - 1 -
D I A E I O D E L A MABINA.—"Edicito á* la tarde.—Setiembre 20 de 191C. 
i 
S E L E C C I O N A N D O 
HABRA Q U r M A T A R L A S ? 
Hombres como el dentista Crippen 
on los que me obligan á mí á sumir-
me en profunda meditaciones. 
Estos hombres que consiguen el 
flmor de bellas mujeres, y en cuanto 
einpiczan á estorbarles las asesinan, 
y las descuartizan, y reparten sus 
despojos por aquí y por allá, me su-
p̂ eii en profundas meditaciones. 
Crippen es el arquetipo de esta es-
necie. Crippen no dispone de una be-
ll^za física que alucine, más bien as 
fe0< ordinario, antipático y un poco 
ridículo, le conozco muy bien^ yo le 
trate con motivo de que me extraje-
ra unos raigones; desde entonces com-
prendí que en aquel dentista residía 
un sacamantecas acabado. Crippen 
como orador tampoco es ningún saca-
muelas, y como sacamuelas no es de 
esos que hay que mandar callar. Crip-
pen tampoco ha sido nunca un capita-
lista de esos que pueden convencer á 
las mujeres con sólo abrirse de carte-
ra y sin embargo, Crippen topa con 
una mujer guapa, se hace adorar de 
ella, y al primer disgusto que le da 
la asesina científicamente, la destru-
ye artísticamente y la reparte por 
ahí equitativamente, de modo que na-
flie se entere de su amorosa faena. 
En seguida se dedica á buscar otra, 
v la encuentra más joven, más gua-
pa y más enamorada; la limpia la 
dentadura, la empasta una muela, le 
sierra un colmillo más largo que los 
demás, y á los tres ó cuatro meses, ya 
fatigado de tanta juventud, tanta her-
mosura y tanto amor, la mata, la des-
cuartiza y la reparte conveniente-
mente. 
Después halla otra que se rinde á 
las desconocidas artes de conquistar 
mujeres del odontólogo, y hace lo 
propio, la orifica tres dientes, la po-
ne dos muelas postizas, y á los cinco 
meses pasa á ser víctima de la magia 
destructora de Crippen. 
Después otra, y otra, hasta la bella 
Eiraore, que hacía la octava, según su-
ponen los bien informados. 
La bella Eimore, como las demás, 
después de arreglarse la boca, se rin-
dió apasionadamente al doctor, con 
el inmenso caudal de su hermosura 
peregrina y el inmenso caudal conse-
guido en su gloriosa carrera artísti-
ca. Está visto que las mujeres no le 
regateaban nada, ni le ocultaban na-
da, ni le negaban nada. ¡Qué miste-
rioso poder! 
Muerta y desperdigada la bella E i -
more, ya la había sustituido miss Le 
Heve, mucho más apasionada, si á ma-
no viene, que todas las demás, encan-
tada de las gracias del dentista y su-
gestionada ya para morir en el Cana-
dá ó donde Crippen empezara á sen-
tir cansancio. 
Este dominio estupendo que ejercía 
fiobre las mujeres es lo que á mí me 
Intriga. ¿Qué las diría? /.Qué las ha-
ría? ¿Qué las daría? ¡Es para vol-
verse loco! , 
Yo no he podido conseguir jamás 
de ninguna mujer, por halagos y pro-
Inesas que las haya hecho, que fuesen 
á un sitio determinado por mí, ni he 
conseguido que se pongan tal ó cual 
sombrero, tal ó cual vestido, tal ó 
cual calzado. 
Ha bastado siempre que yo haya ex-
presado un deseo en cualquier sentido 
hará que hayan hecho todo lo contra-
rio. 
Y digo yo : /, cómo es posible que una 
hinjer siga tan ciegamente á un hnm-
bre que se vista de chico porque él se 
lo manda, y se corte el pelo, y disimu-
le ciertos atractivos que provocan li-
sonjas, y prescinda gustosa de su se-
xo, y se exponga al ridículo, y todo 
lo demás que supone la abnegación 
de Miss Le Nevé ! ¿Qué táctica amo-
rosa es la de ese hombre? ¡A ver, 
que la revele! ¡Que haga un libro 
explicándola y que se declare de tex-
to para las escuelas de niños! 
E l formidable y oculto poder de ese 
hombre extraordinario para el amor 
me entusiasma. 
Parecía natural que Miss Le Xeve. 
de no ser cómplice del amante, al sa-
ber que se trata de un asesino abomi-
nable, le rechazase indignada, porque 
realmente la repugnase un hombre 
que amenazaba con exterminar el be-
llo sexo, si le dejan; pero no; dicen 
que llora amargamente por la triste 
situación de su novio, y lamenta la se-
paración forzosa á que la tienen some-
tida: es decir, parece que desea expre-
sar el deseo de que quería que la mata-
se, la mutilase y la aventase, cuando 
él quisiera buenamente, como ha he-
cho con las demás que han tenido la 
"suerte" y el honor de amarle. 
Yo sé de hombres jóvenes, guapos, 
vigorosos, ilustrados, galantes, cari-
ñosos, ricos, y que se esfuerzan por 
halagar á las mujeres, y no consiguen 
de ellas más que disgustos y despre-
cios; por eso me hacen meditar tanto, 
sin entenderlos, estos hombres del 
tipo Crippen. 
¿Qué será, ¡Dios mío! qué será? 
¿Habrá qué matarlas? 
F E L I X MENDEZ. 
L a L o t e r í a 
E l primer premio del sorteo celebra-
do hoy, se vendió en la Habana; el se-
gundo en el Cano; y los dos de $5,000, 
uno en Regla y el otro en el Camilo. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Septiembre 19 de 1910 . 
A las IT da la mañana 
Plata española 98 a 98>^ 
Calderilla (etv oro; 97 á 9 i 
Oro americano con-
tra oro español... l id á 1 1 0 ) ^ 
Oro americano con-
tra plata espalóla 11)4 
tíenlenes á B.38 en plata 
Id. en cantidades... á 5.39 en plata 
Lnises á 4.30 en plata 
Id. en cantidades... á 4.32 en plata 
Bl peso americano 
en plata española 1 .11% T . 
P r o v i s i o n e s 
Septiembre 20. 
Precios pagados hoy por los 
guientes artículos. 
Aceite de olivas. 
En latas de 28 Ibs. (01, 15.00 á 1.5. 
E n latas de 9 Ib qtl. á 15. 
En latas de ÍV2 Ibs.qitl. á 16 
Mezclado s. clase caja á 12. 
Arroz. 
De semilla . . 
De canilla nuevo . 
si-
Almendras, 










De Méjico, negros . 
Del país 
Blancos gordos . . . 
Jamones. 
Ferris qtl 
Otras marcas 24.00 á 25.00 
Manteca en tercerola. 
De primera á IB.1/^ 
Compuesta 13.% á 14.00 
Patatas. 
En barriles, del Norte, 
nuevas á 30 rs. 
Tasajo. 
cotiza, despunta-
do, quintal á 9.00 
Surtido, @, 26 rs. 16.0Í0 Dto. 
Vinos. 
Tintos pipas, sesrún 







á 30 rs. 




P u e r t o de l a H a b a n a 
J V I o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E l Olivette 
Procedente de Tampa y escalas en-
tró en puerto hoy el vapor correo ame-
ricano "Olivette." con carga, corres-
pondencia y pasajeros. 
E l Monterey 
¡Hoy entró en puerto el vapor ame-
ricano "Monterey," procedente de 
Veracruz y escalas, con carga y 44 
pasajeros. 
E l Texas 
Este vapor noruego entró en puer-
to hoy procedente de Christianía y 
escalan con carga general. 
L a Jeanne A. Pickels 
Esta goleta americana entró en 
puerto hoy procedente de Carabelle, 
con cargamento de madera. 
E l Matanzas 
Para Xueva York salió ayer el va-
por americano "Matanzas," condu-
ciendo 11,370 sacos de azúcar. 
E l Manuel Calvo 
iPara Veracruz salió ayer con car-
ga y pasajeros el vapor español "Ma-
nuel Ca'lvo," 
BUQUES D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Día 19 
De Carabelle en 4 días, goleta inglesa E . 
E . Sumner, capi tán Beathie, toneladas 
392, con madera, á la orden. 
Día 20 
De Tampay escalas en 15 horas, vapor 
americano Olivette, capit&n Turner. 
toneladas I678, con carga y 68 pasaje-
ros, consignado á, G. Lawton Childs 
y Compañía . 
De Veracruz en 2 y medio días, vapor es-
pañol Alfonso X I I I . cap. Oyarblde. to-
neladas 5000, con carga y pasajeros, 
consignado á M. Oiaduy. 
De Veracruz y escalas en 3 y medio días , 
vapor Monterey, cap i tán Smith, tone-
ladas 4702, con carga y 44 pasajeros, 
consignado á Zaldo y C a . 
De Christ iania y escalas en 26 días , vapor 
noruego Texas, cap i tán Pedersen, to-
neladas 3565, con carga, consignado á 
L y k e s Hno. 
De Carabelle en 3 días, goleta inglesa 
Jeanne A. Pickels, capi tán Richard, to-
neladas 367, con madera, consignada 
á la orden. 
S A L I D A S 
Día 19 
Para Xetv York vapor americano Matan-
zas. 
D í a 20 
P a r a Veracruz vapor a l e m á n Corcovado. 
Para Mess Point, goleta inglesa D. M. P i c -
kup. 
P a r a X e w York vapor americano Mon-
terey. 
P a r a Xew Orleans vapor arlericano E x -
celsior. 
P a r a Coruña y Santander, vapor español 
Alfonso X m . 
Para Tampa y escalas vapor americano 
Olivette. 





Viejo 3.90 á 4.00 
De Valencia á é.% 
Ajos. 
De Murcia . . . . . 20 á 24 cts. 
Capadres 50 á 55 cts. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
E B E S P E R A N 
Beptiembre. 
„ 21—Havana. New York. 
„ 21—Alm. New York. 
„ 24—M. de Larr inaga . Liverpool. 
„ 25—Rlojano. Liverpool y escalas. 
• „ 26—México. New York. 
„ 26—Excelsior. New Orleans. 
26—;Mérida. Veracruz y Progreso, 
„ 26—Elisabeth' Amberes y escalas. 
„ 27—Conde Wifredo. Barcelona y escalas 
„ 28—Saratoga. New York. 
„ 28—Manuel Calvo. Veracruz y escalas. 
Octubre. 
„ 3 — L a Navarre. Saint Nazaire. 
„ 2—Montserrat. Cádiz y . escalas.. 
„ 2—Tlvina.. Liverpool. -
„ 2—Graecia. Hamburgo y escalas. 
„ 3—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 4—Miguel M. Pinillos. N. Orleans. 
„ 6—Cayo Gitano. Amberes y escalas. 
„ 9—Shahristan. Amberes y escalas. 
„ 12—Rhelngraf. Boston. 
Noviembre. 
„ 8—Catalina. Amberes y escalas. 
S A L D R A N 
Septiembre 
„ 24—Havana. New York. 
„ 26—México. Progreso y Veracruz. 
„ 26—Texas. Veracruz y escalas. 
„ 27—Mérida. New York. . 
„ 29—Manuel Calvo. New York, escalas. 
Octubre. 
„ 1 — Saratoga. New York. 
„ 5 — L a Navarre. Veracruz, 
„ 4—Esperanza. New York. 
„ 5—Miguel M. Pinillos. Canarias , 
„ 17—Rhelngraf. Boston. 
P a r a Coruña y Santanfler, vapor español 
Alfonso X I I I , por M. Otaduy. 
P a r a New York vapor americano Monte-
rey, por Zaldo y C a . 
Par? Veracruz y escalas vapor americano 
Esperanza, por Zaldo y C a . 
P a r a New Orleans vapor americano E x -
celsior, por A. E . Woodell. 
P a r a New York vapor cubano Cubana, por 
Louis V . P lacé . 
P a r a New Y o r k vapor noruego Snestard, 
por Louis V . Placé . 
P a r a New York vapor noruego Fa lk , por 
L y k e s y Hno. 
BUQUES DESPACHAD©» 
Día 19 
P a r a Veracruz y escalas vapor americano 
Esperanza, por Zaldo y Ca . 
1 bulto efectos. 
3 cajas dulces. 
4 Id. tabacos. 
P a r a New York vapor americano Matan-
zas, por Zaldo y C a . 
11,370 sacos de azúcar . 
P a r a Knights Key y escalas vapor ame-
ricano Miami, por G. Lawton Childs 
y Compañía . 
24 tercios tabaco y 114 bultos provi-
siones. 
Para Hamburgo y escaals, v í a Coruña y 
Vigo, vapor a l e m á n Franken^a ld , por 
Hellbut y i R a s c h . 
1 caja tabacos. 
1 Id. asfalto. 
P a r a Veracruz vapor a l emán Corcovado, 
por Hellbut y Rasch. 
De tránsito . 
Para Mess Point goleta inglesa Doris M. 
Pickup. 
E n lastre. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
S A L I E R O N 
De Veracruz en el vapor americano 
"Monterey:" 
Señores Ju l ián Adam. José Bernal , M i -
guel Monsreal. Carmela Victoria de M. 
Miguel Gutiérrez , Manuela R. Gutiérrez , 
Francisco Cejas. Juan Chávez , Santos Ve-
lazco y 2 de familia, J . O, Bueta. A. O. 
Cox, Francisco Suárez , Petra de Maza. Pe-
dro Suáxez . T o m á s Suárex, Raimundo 
O'Farrl l l Pérez , Melchor Bernal, E n r i -
que Méndez. 
De Veracruz en el vapor español "Al -
fonso X I I I : " 
Señores Francisco Ferrer . Manuel Agu-
do, Domingo Aldazábal . Antonio Flores. 
Vicente Vlllalba. Ricardo Sánchez . Marta 
Moiño. E s t e r Sánchez . Miguel Olavarría, 
H . Ramírez , L . Ramírez , Manuel Mart ínez , 
José Fernández . Manuel Pérez. Manuel Ro-
zón, Seraf ín Gómez , Carlos Thlerce l ín , Be-
nito Grande, Juana Gonssar, Juan Alb iña-
na y familia, Francisco Formaguera, R i -
ta Carranza , Manuel Dosal, Eduardo No-
riega, Rufino Corujo, Ricardo Rodríguez , 
Arturo Pita , Enrique Pita, Rafael Alvarez, 
Manuel Díaz, Francisco Jlmnez. 
M A N I F I E S T O S 
3 2 6 
Vapor americano Miami. procedente de 
Knights Key y escalas, consignado á G. 
Lawton Childs y Ca. 
D E K N I G H T S K E Y 
Armando Armand: 400 cajas huevos. 
Swift Co.: 200 id, id, 
D E K E Y W E S T 
F . Arredondo: 2 cajas efectos. 
3 2 7 
Vapor a l e m á n Calabria , procedente de 
Hamburgo y escalas, consignado á Hel l -
but y Rasch, 
D E HAMBURGO 
P A R A L A H A B A N A 
G o n z á l e z y S u á r e z : 50 cajas quesos 
I s la , G u t i é r r e z y cp: 7 5 di id y 2 50 
sacos a r r o z . 
F e r n á n d e z T r ; á p a g a y cp: 150 cajas 
quesos, 
Carbonel l y D a l m a u : 50 id I d . 
Es tevanez y F e r n á n d e z : 5 0 id I d , 
A . Romero: 50 id Id 
E c h e v a r r i y L e z a m a : 7 5 Id id y 2 50 
sacos a r r o z . 
E Miro: 70 cajas quesos, 
Boning x co: 100 Id aguas minera les , 
A , F e r n á n d e z : 1.000 garrafones va 
c í o s , 
B a r a n d i a r á n y cp : 300 cajas añ i l , 
B . Ferná-ndez y cp: ,50 sacos arroz 
Alonso, M e n é n d e z y cp: 250 Id i d , 
T u e v a F á b r i c a de Hie lo: 28 5 fardos 
botellas. 
B r u n s c h w i c h y Pont: 25 cajas vino 
M e n é n d e z y A r r o j o : 50 cajas quesos. 
F . V i l l age l iu : 2 barri les ginebr 
L u e n g a s y B a r r o s : 100 cajas quesos 
aGrc ía Blanco y cp: 50 Id I d . 
R S u á r e z y cp: 100 íd i d , 
P é r e z y G a r c í a : 100 sacos j u d í a s , 
Quesada y cp: 75 cajas quesos, 
B . A l o n s o : 123 barri les cemento. 
A , S u á r e z y cp: 100 íd í d . 
T o c a y M o l í : 100 íd í d . 
Gancedo y Crespo: 200 íd I d , 
Angulo E o r a ñ o y cp: 1 bulto tejidos, 
Blascoz M e n é n d e z y cp: 1 í d íd 
Alvarez V a l d é s y cp: 37 íd i d . 
Garc ía T u ñ o n y cp: 2 íd í d . 
A , G a r c í a : 2 íd íd 
R R , C a m p a : 6 íd I d . 
A Revue l ta : 1 Id I d . 
J G Rodir íguez y "p: 5 Id i d . 
H u e r t a , G , C i f u e m e s y cp: 18 Id i d . 
V Campa y cp 5 Id íd 
H u e r t a , Cifuentes y cp: 4 íd í d . 
S á n c h e z . V a l l e y cp: 6 íd í d . 
C o m p a ñ í a Alumbrado a lemana cubana 
103 bultos efectos. 
C . S . B u y : 16 íd íd 
J . F e r n á n d e z y cp: 3 íd í d , 
L e h m a n n y cp: 1 íd í d . 
J . R o d r í g u e z : 1 íd íd 
H a r r i s . hno y cp: 5 Id I d . 
A , F e r r e r : 9 íd íd 
L , D í a z yhno: 24 íd íd 
M R o d r í g u e z : 11 fardos papel , 
S u á r e z . So lana y cp: 233 íd Id z 
A P a r í s , 3 cajas efectos. 
J , M a r t í : 2 íd í d . 
Amado Paz y cp: 2 íd í d , 
M e n é n d e z . Sa íz y cp: 5 Id Id 
A , E s p i n o s a : 1 íd í d , 
D . R u i s á n c h e z : 3 íd í d . 
X R o d r í g u e z : 3 íd í d , 
L e v y hno y cp: 4 íd Id 
C o m p a ñ í a de L i t o g r a f í a s : 14 íd í d . 
V i u d a de J . S a r r á é h i jo : 7 4 bultos 
v i d r i o . 
G . Pedroar ias : 13 7 Id íd 
V i u d a de Ort íz é h i jo: 2 íd íd 
P o m a r y G r a i ñ o : 12 íd íd 
B Alvarez 100 barries cemento. 
A D í a z de l a R o c h a y cp: 111 ferret* 
r ía 
A s p u r u ycp: 7 íd í d . 
C a n o s a y A g u i r r e g a v i r i a : 6 íd íd 
J . G o n z á l e z : 5 íd íd 
Capestany y G a r a y : 12 íd íd 
Fuente P r e s a y cp: 105 Id d . 
E G a r c í a Capote: 67 íd íd 
J . Agu i l era y cp: 3 íd íd 
J . F e r n á n d e z : 150 íd íd 
Morton y A r r u z a : 100 íd íd 
V i u d a d A r r i b a A j á y cp: 150 íd I d . 
.T. A lvarez y cp: 3 íd íd 
C F Calvo ycp: 3 Id Id 
O r d e n : 347 íd í d ; 250 íd efectos; 80 
vigas; 50 cajas con-srvas. 355 d qusos; 
2.350 sacos arroz ; 4 8 bulto s tej idos . 
C A J A S de S E G U R I D A D 
Si su Caja e s PATENTE MOSLER 
V d . tiene lo mejor que puede hacerse, 
s u s valores, documentos y libros 
t e n d r á n la debida pro tecc ión y Vd. podrá 
vivir enteramente tranquilo. 
Unicos Importadores 
CASTELEIRO y VIZOSO, S. en C. 
Almacenistas de Ferreter ía 
L a m p a r i l l a ne 4, H A B A N A . 
2549 1-S. 
A N T I G U A D E P E L L O N 
D E C A N T O Y R O D R I G U E Z 
B I L L E T E S Ü E N A V I D A D 
Ponemos en conocimiento de nuestros numerosos favorecedores y del público en general, que tenemos 
ya á la venta los B I L L E T E S D E N A V I D A D , y que podemos servir con prontitud cuantos pedidos se nos ha-
gan así en la Habana como en toda la Isla. 
E n los sorteos ordinarios también enviamos cuantas cantidades de billetes se nos pidan. 
Tenemos servicio de cable y mandamos á nuestros clientes las listas. Pagamos en el acto los premios 
vendidos en esta casa. 
A P A R T A D O 4 0 8 
Teléfono 3 7 0 - - A 3148 
1070d 
T E L E G R A F O í é P E L L O N , , 
T e n i e n t e R e y 16 
3-10 ilt. 
REPUBLICA DE CUBA 
LOTERIA NACIONAL 
S O R T E O N U M . 3 6 
DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 1910 
L I S T A de los n ú m e r o s p r e -
miados , t o m a d a a l o í d o p a r a 
e l D I A K I O D E L A M A R I N A . 
PREMIOS MAYORES 
1 5 ^ 0 8 8 . . . . $ 8 0 , 0 0 0 
5 , 4 2 2 „ 2 0 , 0 0 0 
1 1 , 3 8 1 „ 5 , 0 0 0 
1 2 , 8 8 0 . . . . „ 5 , 0 0 0 
2,317 $ 6 0 0 
2 , 7 4 6 6 0 0 
5 ,133 ,, 6 0 0 
6 ,971 6 0 O 
10 ,531 ,, 6 0 O 
1 0 , 6 3 6 ,, 6 0 O 
Í 3 , 7 1 3 „ 6 0 0 
13 ,987 ,, 6 0 0 
A P R O X I M A C I O N E S 
9 aproximaciones de $600, á la de-
c^na del primer premio. 
P*' m í m . 1 5 , 0 8 1 a l n ü m . l o , 0 8 7 
ol " ú m . 1 5 , 0 8 9 a l iiuin. 1 5 , 0 9 0 
{ 90 aproximaciones de $200 al res-
la centena del primer premio. 
J^el n ü m . 1 5 , 0 0 1 a l n ú m . 1 5 , 0 8 0 
J e l n ú m . 1 5 , 0 9 1 a l n ú m . 1 5 , 1 0 0 
9 aproximaciones de $200, á la dece-
^ ael segundo premio. 
h ú m e r o 5 , 4 2 1 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































DIARIO DE L A M A R I N A . —í/dipión la tarde.—Septiembre 20 de 1910. 
Es nuestra obra. 
Se ha repetido esta frase con ocasión 
del beneficio de Pildaín y nadie pre-
tendería discutirla por ser de una 
aplicación tan exacta. 
Cierto que una vez más ha partido 
de los cronistas la iniciativa de orsra-
nizar una función en favor del vetera-
no actor, confiando todas, con sobra-
dos motivos, en la se-guridad del éxito. 
Pildaín se lo merece. 
A sus años, y con su historia, se- ve 
pobre. 
Es poco lo que ira na. 
i Apenas si con el producto de unas 
cuantas clases de declamación que da 
á domicilio puede subvenir á las más 
imperiosas necesidades de su hogar. 
Nuestras teatros están poco menes 
que cerrados para los que como él se 
dedican al género dramático. 
Privan hoy otras gustos. 
La ola cinematosrrá.fica pasa por 
nuestra escena teatral arrollándolo 
todo. • 
Sólo de tarde en tarde asoma en los 
carteles el nombre de Pildaín para re-
verdecer las glorias del Tenorio ó pa-
ra no dejar que mueran en el olvido 
las bellezas de El Soldado de San Mar-
cial. La Pasionaria, La Huérfana de 
Bruselas y tantas otras producciones 
de su larsro repertorio. 
Este año tendrá el actor su benefi-
cio por obra y gracia de las cronistas, 
que lo hemos iniciado, que lo venimos 
patrocinando v qué no cesamos de 
anunciarlo todos los días. 
Hasta aouí lo oue apareció en mi 
crónica de Letras del domingo. 
JJ'Á función está en puerta. 
Se celebrará, con el mismo progra-
ma que ya todos eonecen, el lunes de 
la «emana próxima. 
En la administración del gran teatro 
Xar-ional. y á cargo del diligente y 
amable Acea. se encuentran de venta 
las localidades. 
El pedido de palcas, á la fecha, es 
bastante numeroso. 
Se venderán todos. 
* * 
Ecos de una boda. 
Acaba de celebrarse, sin pon^pa y sin 
ruido, el matrimonio de la interesante 
señorita Alicia Albéniz con , el simpá-
tico joven Luis Alsina. hijo del distin-
guido representante á nuestras Cáma-
ras señor Juan de la Cruz Alsina. 
• La ceremonia, no por sencilla exen-
ta de solemnidad, tnvn celebración en 
la casa de la calzada d» Tnsús del Mon-
¡te que es residencia de la distinguida 
familia de la novia. 
Fueron padrinos de la boda la res-
petable madre del novio, la señora 
Juana Luisa Lancís de Alsina. y el 
muy estimado caballero don José A l -
béniz. padre de la desposada. 
Testicros. 
Por la novia : los doctores Francisco 
Polanco y RodrÍTuez Alonso; por el 
novio: el doctor Eutrenio Albo Cabre-
ra y el señor Angel López Plana. 
¡Quiera el cielo otorear á los nuevos 
espesos toda suert? de venturas, satis-




De su viaje de novios por el extran-
jero están ya de vuelta, muy felices y 
muy complacido^, los simpáticos espo-
sos Esperanza Otero y Panchito Mi-
randa. 
Mi saludo de bienvenida. 
T'na despedida ahora. 
Es para una arentil v erraciosa .seño-
rita, para Otuüia Sancho, que ha 
partido con dirección á Cárdenas, don-
de la reclaman sus deberes escolares, 
désrm&i de haber pasado en nuestra 
ciudad una temporada de tres meses 
al lado de sus hermanas Anita y Es-
peranza. 
Hasta las próximas vacaciones no 




Víctor Muñoz, el popular Frannipa-
nr de las crónicas de El Mundo, tiene 
tomado pasaje en el vapor Kavana, 
que zarpará el sábado de nuestro puer-
to na ra el de New York. 
Va en compañía de su esposa y de 
sus dos encantadoras niñas, Aida y 
Matilde, los ángeles de su hogar. 
¡ Séales todo en su ausencia motivo 
¡;;Qué timbre!!! 
Así. con esta exclamación, nos pasa-
mos en el Unión Club las primeras 
horas de la noche. 
Y el timbre no es otro que el del ve-
cino Politeama. 
Xos tiene locos! 
Suena antes de empezar el espec-
táculo y para anunciar las tandas, los 
intermedios, las salidas de personajes 
y ihasta los cambios de decoraciones. 
Es un horrible t in t ineo . . . 
La protesta se va generalizando y 
ayer en El Triunfo, como por la no-
che en La Prensa, se habla del abuso 
de ese timbre, condenando el afán de 
atraer por medio semejante á especta-
dores que más bien se ahuyentan por 
temor á perder el t ímpano. • 
Mis colegas de referencia dirigen 
sus clamores á nuestro Alcalde para 
que tome una resolución sobre el par-
ticular. 
Xo haré tanto. 
Yo creo que el amigo Rosas, empre-
sario del Gran Teatro del Politeama, 
pondrá de su parte el remedio necesa-
rio. 
¡ Por Dios, que sea pronto! 
Viajeros. 
El nuevo vapor Corcovado, de , la 
Compañía Hamburguesa-Americana, 
trajo á su bordo á un amisro simpáti-
eo y distinguido, el joven Enrique G. 
Pumariega. hijo de nuestro querido 
administrador, que acaba de pasar va-
rios meses en Madrid al lado de su 
hermano Gonzalo. 
Llegó también en este vapor, proce-
dente de Europa, vel señor Luciano 
Touzet. Superintendente del Cuban 
and Pan American Express Co. 
Y de paso para .Méjico, donde va 
destinado á la Legación de Cuba, sa-
ludamos en el Corcovado al joven Ga-
briel Angel Amenabar. que viene de 
Berlín tras una ausencia de dos años. 
A bordo del Esperanza regresó ayer 
el joven Maximino Arrojo. 
Y hoy llegó el Texas. 
Inaugura este hermoso barco sus 
viajes á Cuba devolviéndonos al ilus-
tre Valdivia, el brillante literato que 
dejó su pluma de cronista, honrada 
por una labor de más de veinte años 
en las columnas de Txi Lucha, para i r 
ante la Corte de Xoruega con la más 
alta representación de la República de 
Cuba. 
Con el señor Valdivia retorna la 
que ha sido en su misión diplomática 
una compañera inseparable, su hija 
Serafina, la cubana que ha sido obje-
to de mayores deferencias, halagos y 
congratulaciones por parte de los ele-
mentos más distinguidos de aquella 
gran sociedad. 
El recibimiento de oue han sido ob-
jeto los distinguidos viajeros fué por 
extremo c&riñoso. 
Desde muy temprano los esperaban 
en el muelle amigos numerosos en tor-
no de sus familiares amantísimos, y 
entre éstas. Conchita, la bella é intere-
sante esposa de Valdivia.- para quien 
no_ debe haber más que felicitaciones 
por verse rodeada de los suyos. 
Bienvenidos todos! 
A propósito de viajeros. 
Viene anunciándose por algunos de 
mis .compañeros el rearreso del señor 
Ernesto Lonsra. suponiéndosele que lle-
gó ayer, á bordo del Olivette, de su 
viafie á los Estados I'nidos. 
No es así. 
E] señor Longa. que embarcó el sá-
bado con su distinguida familia en 
New York, no llesrará hasta las prime-
ras horas de mañana. 
Viene en el Havana. 
Regreso. 
Desde ayer está de vuelta de sií tem-
porada en la Víbora el señor Enrique 
Bachiller con su distinguida familia. 
Encuéntrase toda de nuevo en su 
elegante residencia de la calzada de la 
Reina. 
I De amor. 
Anuncia hoy Alberto Raíz, en su 
bien informada crónica de E l Mundo, 
que 'ha sido pedida para el joven Froi-
lán González la mano de la bella seño-
rita Gloria González. 
Enhorabuena! 
« • 
De una boda. 
En la noche del sábado, y ante los 
altares de la iglesia parroquial del An-
gel, unieron su suerte la graciosa se-
ñorita Rosalía Costa y el apreciable 
joven Luis Rovira. 
Muy interesante la ceremonia. 
Atestiguada fué ésta por la presen-
cia de familiares é invitados numero-
sos que hacían votos después por la 
ventura de los simpáticos desposados. 




Ha pasado estos días recluido en su 
residencia del Cerro, á causa de una 
molesta dolencia, el conocido caballero 
Fernando Zayas. uno de los corredores 
más antiguos y más acreditadas de 
nuestro mundo bursátil. 
El estado del señor Zayas. en â 
mañana de hoy. era muy satisfactorio. 
Su mejoría se acentiia. 
Mis votos, que son los de todos sus 
amigas, por su más rápido y completo 
restablecimiento, 
# 
Mol de la fin. 
Es una nota de amor. 
Viene desde el lejano Holguhi 
anunciándonos oue Adelaida Manri-
que, la espiritual, la gentilísima Ade-
laida, ha sido pedida en matrimonio 
por Oscar Riveri, distinguido joven 
perteneciente á una de las principales 
familias de Santiago de Cuba y que 
desempeña en la actualidad un puesto 
de importancia en la Sucursal ded 
Banco Xacional en Holguín, 
Yo me complazco en recoger, con 
mis congratulaciones, tan dulce nueva. 
E n r i q u e FOXTAXJLLS, 
a n a n m c L 
H a r i n a oe P l á t a n o . 
Alimento completo para los NI-
ÑOS. ANCIANOS Y C O N V A L E S -
C I K N T E S . 
PM V E N T A en Farmacias y ví-
veres finos. 
IMPRESIONESJEATRALES 
Te n i p o r n do, S a l a y u e v 
Ayer quedó abierto en la Contadu-
ría del Gran Teatro Xacional, el abo^ 
no á la temporada de alta comedia que 
ofrecerá al público habanero la exce-
lente compañía de Balaguer, de la 
cual son empresarios los señores Euse-
bio Azcue y Xarciso López. 















He aquí los titulas de las obras: 
Los gansos del Capitolio, Pascual 
Cordero, E l Centenario, La Ciclón, La 
Mus.-i Loca, E l Director General, E l 
baile de la Condesa, Militares y Pai 
sanos, La dicha ajena, Tortosa y So-
ler. La ley del mundo. Amores y amo-
ríos. E l libre cambio, Los hijos artv 
íiciales, San Sebastián márt ir . Los do-
¡ninós blancos,. E l . sombrero de copa, 
El señor Cura. E l noveno manda-
miento. La Castellana, Por las nubes. 
Mi cara mitad. Lo que no mucre, E! 
chiquitín de la casa, el Paraíso, Viaje 
de instrucción. La vida íntima. La es 
condida senda. Las malhechores de! 
bien. Entre dos fuegos. La monja des-
calza, el padrón municipal. La ciza-
ña. YA Barón de Tronco-Verde. Bodas 
de plata. E l abolengo, E l nido. E l 
amor que pasa. Zaragüeta. Los intere-
ses creados. Xido de Aguilas. Doña 
Clarines. El afinador. El patio, L o í 
guantes del cochero. E l ama de la ca-
sa. La fuerza bruta. E l amor asusta. 
De cerca. Tiquis miquis. La señorita 
se aburre. El genio alegre. Las dé 
Caín. Lo cursi. Las flores. La cara do 
García, El matrimonio interino. El se-
creto del polichinela, Francfort, Los 
monigotes. Tenorio modernista. La 
victoria del General, señor don Simón 
y otras. 
La temporada comenzará 1 el día o 
de Xoviembre y las funciones de abo-
no se darán los martes, jueves y sk 
badas. 
Es de esperar que haga Balaguer 
una brillante campaña. 
LOS OVETENSES 
Los hijos de Oviedo y de su parti-
do judicial han preparado para el do-
mingo un gran cartel, asturiano neto. 
A continuación publicamos el pro-
grama de la gran j i r a con que el 
"Club Ovetense" se dispone á con-
memorar las tradicionales fiestas de 
San Mateo, el 25 de Septiembre de 
1910, en los jardines de Palatino. 
1. — A las 7 a. m. disparos de bom-
bas reales desde la azotea del Centro 
Asturiano. 
2. — A las 9 de la mañana empezará 
á servirse el vermouth á los concu-
rrentes. 
3. — A las 10Vo entrada en los jar-
dines de Palatino del señor Presiden-
te y de la Junta Directiva, que serán 
recibidos por la Comisión organiza-
dora á los acordes del Himno de Rie-
go, disparándose bombas y cohetes. 
4. —Salida triunfal de los populares 
xigantones y cabezudos, acompaña-
dos de gaita y tambor. 
5. —Gran almuerzo servido por el 
acreditado restaurant "Sa lón H . " 
Menn 
Entremés r 
Jamón , salchichón y aceitunas. 
Fabada. 
Pisto á la asturiana. 
Pollo en cazuela con patatas. 
Ensalada de lechuga, berros y 
Postres: 
Frutas variadas en conserva. 
Licor " F l o r de Asturias." 
Café y tabacos. 
Vinos Rio ja. 
Laguer Palatino, 
sidra Cima, 
tí.—Romería al estilo de Asturias, 
amenizada con gaita y tambor, orga-
nillo y una orquesta que ejecutará va-
riadas piezas y Ins sugestivos danzo-
nes cubanos, elevándose profusión de 
glc-bas. 
7.—Gran merienda campestre. 
Notas importantes. 
Las puertas de Palatino se abrirán 
á las 8 de la mañana . 
Las señoras y señoritas serán obse-
quiadas con hermosos bouquets de 
flores y elegantes moñas con la dedi-
catoria de la fiesta. 
En el campo dê  la romería habrá 
varias mesas con "esponjaos del ca-
zu , " hechos expresamente para esta 
fiesta: "rosquilles," cajas de pasti-
llas de café con leche, manzanas, 
"paxarines" y fiambres, á la disposi-
ción de los señores concurrentes. 
* Los billetes para caballeros, $4.00 
plata; señoras y niños, $1.50. 
Pueden adquirirse las entradas en 
el ' 'Sa lón H . " Manzana de Gómez; 
en la casa particular del Sr. Dar ío 
Alvarez, Agaiila 151, altos, y en Mu-
ralla 04. sastrería " J a i - A l a i . " 
La fiesta de los ovetenses promete 
culminar en un gran éxito. Lo cele-
braremos. 
G A C E T I L L A 
Nacional.— 
Programa sumamente interesam 
el de esta noche: las mejores nel' 
las de Santos y 
tre ellas 
)s y Artigas, figurando en 
•La z í n g a r a " y •• Mucha* 
chuelas de Bretaña. .mi colores 
En primera tanda la divertida 
media " L a victoria del general 
en segunda sección la hermosa ob 
de Linares Rivas. que lleva por títul 
" L a Cizaña ." i0 
Mañana, miércoles tic moda, 
vicio obligatorio." cmmdia traducid^ i 
del francés p6r Paso y .Mario. j 
con 
A L A S D A M A S 
La belleza en la mujer es necesaria 
para perpetuar la felicidad. El, fres-
cor de la juventud desaparece pero 
vuelve á reaparecer rápidamente con 
el uso continuo de la crema Florein 
pues sus propiedades consisten en re-
juvenecer á la mujer. Esta crema no 
contiene substancias grasas ni nada 
nocivo á la salud: al contrario, es hi-
giénica y por medio de ella se adquie-
re una s-uavidad y una blancura insu-
perable. La Crema Floreine hace des-
aparecer las arrugas, las manchas y 
Ir.s picaduras de los mosquitos, quila 
las espinillas, las pecas etc., dejan-do 
un cutis ideal. 
Hay jabón, crema y polvos Florc-i-
ne y maravillosos productos para em-
















En esta lista figuran artistas de 
cartel, aplaudidos en los principales 
teatros de España y América. 
Trac la compañía un repertorio in-
menso que le permitirá no repetir nin 
guna obra, á no ser tratándose de al-
gún estreno excepcional cuyo bis soli-
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L E P R I U T E M P S L a l i q u i d a c i ó n d e l a s v a l i o s a s e x i s -
t e n c i a s d e :: :: 
no es uno de tantos pomposos anuncios que se 
publican ¡ES UNA LIQUIDACION RADICAL! 
Ahora les toca el turno á las medias: Hay 5 , 0 0 0 pares de 
inedias finas, para niños, que valen á 4 0 centavos v se liquidan 
á 10 centavos. 
Ante las enormes vidrieras de L E P R I N T E M P S se agolpan 
los t ranseúntes , v, al contemplar, a tóni tos , las preciosidades que 
en ellas se exhiben y ver los precios rebajados á la cuarta parte... 
¡naturalmente,! entran y se ¡aprovechan! 
¡En este mes no queda rá tela sobre tela! 
>Iandamos maestras de nuestras telas á toda* las persona* qu^ df»l inferió- d" la t*la no* la»; n -












Jt, nie; pero n o t e q u i h i s la caspa que cae sobre tu ropa, á X 
• pesar de haberte dicho que uses la L o c i ó n A n t i s é p t i c a , V 
Y R E I N A L U I S A , única p r e p a r a c i ó n eficaz p a r a quitarla. V 
«v* De venta en los almacenes de S e d e r í a , D r o g u e r í a s y ¿ 
•J» establecimientos de P e l u q u e r í a y P e r f u m e r í a . . ¿ 
D E P O S I T O S P R I N C I P A L E S : 
C . T E R R E N , 
M u r a l l a n ú m . 9 1 7 9 3 V i l l e g a s n ú m e r o 112. 
Payret.— 
Dos tandas habrá esta noche 
las aplaudidas zarzuelas " Agua, 
carillos y aguardiente" y El país (Je 
las hadas." 
Se suspende la tercera tanda para 
ensayar la nueva obra de Jacinto f'a 
pella titulada " U " la Habana á la la 
na." con magníficas decoraciones 
lujoso vestuario, qun se estrenará es-
ta semana. Estreno que promete ser 
un acontecimiento. 
Esto no es obstáculo para que ]ag 
dos tandas de hoy sean dos llenos 
Albisu.— 
Mientras llega la salerosa 
.Martínez con su excelente conjunto 
de zarzuela, habrá función continua 
con interésautes películas en este tea-
tro. 
Todo hace creer que la temporada 
que comenzará el jueves ha de ser bri-
llante, por los de-ŝ os que hay de oir a 
la incomparable Pura, creadora aquí 
de tantos tipos "c l á s i cos . " 
Esperemos. 
Martí .— 
La novedad de la noche es á según-
da hora. Se estrena el panorama cómi-
co en un acto, original de Ruper Fer-
nández, titulado E l Fenómeno. 
En la primera tanda irá El Miste, 
rio de la Aldea, divertido entremés cfo 
R. Fernández. 
Para la tercera tanda se ha elegida 
la bonita obra ¿Por que te fuiste mi 
negra? 
Tres obras que harán pasar un buen 
rato á los que acudan esta noche á 
Martí . 
Como ya hemos anunciado, el día 3 
efectuará en este coliseo una gran 
función en honor y beneficio del nota-
ble violinista cubano señor Alfredo 
Vialet. 
El programa que está combinando 
el joven beneficiado no puede ser más 
interesante. 
En su oportunidad lo publicaremos. 
Las personas que deseen localidades 
para esta función pueden dirigirse al 
señor Rogelio Vara, digno Adminis-
trador de la empresa del popular tea-
tro de Martí . , 
Actualidades,— 
El domingo terminó su compromiso 
en este teatro la compañía Liñán-Ti-
rado. 
Azcue espera ahora nuevos y nota-
bles números de variedades para 
efectuar la reapertura de su favoreci-
do teatrico en las mejores condiciones 
de viabilidad. 
Xo se hará esperar la nueva tem-
porada, según nos avisa el Insustitui-
ble Enrique, que es digno de cré-
dito. 
Alhambra.— 
El Ciclón, la regocijada obra de los 
hermanos Robreño. va hoy en la 
mera tanda. 
La segunda tanda ŝ  cubre con Las 
Desventuras de Liborio, zarzuela qns 
lleva veitisiete representaciones y que 
han sido otros tantos llenos. 
Al final de cada obra se presentarán 
los aclamados artistas Los Rando^ 
Bros, "los reyes de la risa," y ejecu-
tarán nuevas y divertidos trabajos. 
Mañana, gran novedad: estreno ae 
la obra de palpitane actualidad La 
Venta de Vento ó El Xccfodo del Ca 
nal, obra que luce magníficas decora-
ciones del gran Arias. i 
t 
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. • . M a x i m i n o F e r n á n d e z , 
2548 1-S. 
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, ¡ ¡ S I N R I V A L ! ! 
J a b ó n L A F L O R ! 
^ ELABORADO CON 
H I E L de V A C A 
E S P E C I A L DE 
E d . P l a n t é . 
Blanquea y 
Conserva el Cutís 
DEVENÍA EN TODAS LAS SEDERIAS 
AMUMCmS TSUJILLD MARIN. 
USENSE LOS AFAMADOS POLVOS DE " L A CONSTANCIA" 
C 2461 alt. 13.j 
vari eda-
E S P E C T A C U L O S 
N a c i o x a l . — 
Cinematógrafo y comedias.—Fun-
ción diaria por tandas. — Estreno ^ 
películas. — A las ocho: vistas cinema-
tográficas y la comedia La Victorta de* 
General. — A las nueve: vistas cine-
matográficas y la comedia en dos actos 
La Cizaña. 
^ r a n T e a t r o P a t r e t . — • 
Compañía de Opereta y Zarzuela--" 
A las ocho: Agua, Azucarillos f 
Aguardiente. — A las nueve : El Pati 
de las Hadas. 
A l b i s u . — 
Cinematógrafo continuo 
des. — Función diaria. 
T e a t r o M a r t i , — 
Cinematógrafo v Quinteto Japones1' 
ta.—A las ocho: El Misterio de la * 1 ' 
dra, — A las nueve : estreno de ^ , 
nómeno. — A las diez: ¿Por 
fuiste fhi negra ? 
P o l i t e a m a I I a b a n e r o . — 
Gran Teatro.— 
Cinematógrafo continuo y 
por la Compañía que dirige 
señor López Ruiz. 
S a l ó n X o r m a . — 
San Rafael y Consulado, 
.matógrafo. — Función diaria. ^ 
Estreno de la chispeante pellC 
Mar Lihder cambia de modales. ^ 
Reprisses de las tituladas El * 
ti( iif sus cnprichos.- ¡u fidelidad de ^ 
nesfn, La Herradura, Romance de » 
artista ele circo; Cagliostro, etc. 
A l . / I A M B R A . — 
Gran Compañía de ^ f 1 1 ^ . 
A Is vvho: Las Desventuras de ^ ^ 
rio. — A las nueve: El Cklón. ^ ' 
final de cada tanda se presentaran 
KandoTv Bros. 
ceTue^ 
el actor 
Cin*' 
